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LES GROUPEMENTS FEMININS DE VULGARISATION
DANS LE DEVELOPPEMENT AGRICOLE EN I974
pqr Rose-Mqrie PAINVIN
COIvtPTE RENDU des principoux résultots de I'enqu8te effectuée en Février-Mors
1974, ouprès des responsobles des groupemenfs féminins de vulgorisotion (l).
DONNEES PREALABLES à I'ENQUETE
Avont d,interroger les responsobles de groupements féminins, nous qvons d'obord
locolisé et dénombré les groupemenfs dqns I'ensemble des déportements fronçois
(à I'exception des déportements d'outre-mer).
Dfoprès l'inventqire que nous ovons dressé ou 1/l/1974, por I'intermédioire des
chefs de SUAD ef du secrétoriqt de lq FNGVPA, on peut estimer que le nombre
fofolde groupements féminins s'élève à près de 900 dons I'ensemble de lo Fronce:
nous en ovons répertoriê 766 pour 75 déportements (l'ex Seine et Oise étont
compfée pour un seul déportement), ce qui représente une moyenne de l0grou-
pemenfs por déportement. Toutefois, les situofions déportementoles sonl !rès
hétérogènes : on observe un écort de I à 30 groupements por déportement et ces
groupements rossemblent chqcun de I 0 à 200 odhérenfs et plus.
Lo vulgorisotion féminine est octuellement implontée dons tous les déportements,
ù l,exception de lo Corse, de lo Seine et du territoire de Belfort. 3 déportements
qui ovoient précédemment des groupements féminins, ont octuellement des
siructures mixtes: ils'ogit de l'llle-et-Viloine, lo Loire Atlontique, et le Moine
et Loire.
Lo situofion n'est pos connue en détoil pour 9 déportemenfs ; Ardennes,
Colvodos, lndre, Lot, Lozère, l-lout-Rhin,'Rh6ne, So6ne-et-Loire, Yonne, où
l'existence de groupes féminins est cependont signolée.
(l) Cette enquête foit portie d'un trovoil de recherche en cours sur lo vulgoriso-'
tion féminine. Elle est destinée à foire le point sur lo situotion et les qctivités
des groupes féminins à un moment donné. Elle serq complétée por l'étude d'outres
orp""t, de lo vulgorisotion féminine : son histoire, so position et son rSle pormi
les orgonismes de développement ogricole, ses difficultés octuelles et ses Pers-
peclives.
Le présent documenf est diffusé è l'intention des responsobles de groupements qui
ont bien voulu répondre ô l'enquête et qui désirent en connoftre les résultots -
ce donf nous les remercions - Nous ne souhoitons pos étendre cefte diffusion tont
que l,ensemble de l,éfude n'esf pos terminé. Toute utilisotion de ce document
devro mentionner lo référence de son outeur.
D'oprès les siiuofions déportementoles connues, le nombre moyen de groupe-
ments félninins por déportement (non compris les commissions fémininei syndico-
les déportementoles et les cIVAM) présente les voriotions régionoles suivontes:
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Région porisienne l5 (l'ex Seine et Oise étqnt compfée pour
un seul déportement)
6 sur B des régions où le nombre moyen de groupements por déportement est
supérieur ù 12, se situent à I'Ouest de lq Fronce. Ce sont des régions où
dominent des systèmes d'exploitotions à bose d'élevoge et de polyculture et
où les femmes opportent une importonte contribution oux trovoux de l'exploi-
totion. Est-ce lô lqrrqison qui les omène à se retrouver plus nombreuses dons
les groupes de vulgorisotion ?
ll esf difficile d'estimer le nombre totol de personnesotteintes por lo vulgo-
risoiion, dons le cqdre des groupements féminins, cor un certoin nombre de
groupements ne percevont pos de cotisotions ne peuvent pos chiffrer l'effecfif
de leurs odhérenfes. Por oilleurs, le nombre d'odhérentes versqnt des cotiso-
tions peut 6tre très différent de celui des,porticipontes oux octivités des
grou pe me nts,
Une estimotion très opproximotive des effectifs touchés por lo vulgorisotion
féminine peut être étoblie à portir de données ontérieures :
- 
en 1969, le CNEPDA dénombroit 45 4O2 sdhêrentes pour 691
groupements féminins, soit une moyenne de 65 odhérents por
gr oupe me nt
- en 1971, lo Mutuo lité Socio le Agricole (Coisses centro les)
dénombroit dons 35 déportements où elle rémunéroit des conseillères,
433 groupements rossemblonf l3 884 odhérentes (soif une moyenne
de 32 por groupement), mois oyont touché 28 326 Personnes ou
cours d9 leurs réunions (soit en moyenne 65 personnes Por grouPe-
ment).
Si I'on retient cette moyenne de 65 Personnes Por grouPement, on Peut
estimer que lo vulgorisotion féminine en grouPe, concerne, en 1974, de
55 O0O ô 60 000 femmes sur l'ensemble de lo Fronce.
Lo réportition géogrophique des groupements inventoriés ou 1/l/74, figure
a"@foutyodioindrelescommissionsfémininesdépor-
lementoles du syndicolisme (FDSEA) dont lo présence est signo lée dqns
62 déportementi, et tes CIVAM signolés dons l6 déportements (ceux-ci ne
sont pos inclus dons le nombre de groupements féminins cor leur structure
vorie d'un déportement à I'outre : certqins sont mixtes, certoins ont une
section féminine, certoins sont uniquement féminins).
Les groupements reçoivent I'ossistonce technique de conseillères dont nous
ouoi, e,rolue. lu noi,br" à 345 pour 78 déportements :-T717épËi-dent odminis-
trotivement et finoncièrement des suAD, 124 des coisses de Mutuolité
sociole Agricole, 20 de l,Etot, et les outres, d'orgonismes divers : Fédérofion
Syndicoles, Fédérotions de CETA, Crédif Agricole, Société d'Aménogement
.i"... Lo réportition déporfementole des conseillères est oussi hétérogène que
celle des groupements (l'êcort étont de une ù douze por déportement) et ce
n'est pos nécersoi.e.ent dons les déPortements où il y o le plus grond nombre
de groupements féminins que les conseillères sont les plus nombreuses (cf.
corte ll).
Choque conseillère porticipe en moyenne à l'onimotion de 2 à 4groupements
ef d'Lne quorontoine de réunions de vulgorisotion por on (non compris les
réunions de préporotion).
a
MODA LITES DE REA LI SATION E L'ENQUETE
- locoliser et idenfifier les groupements
- 
conncflre leurs origines (les idées et les ogenis qui les ont foit
no ltre )
- connollre leur composition et son évolution
- connoftre leurs octivités et lo foçon dont elles évoluent
- 
foire opporohre leurs problèmes de fonctionnement
- 
esquisser leurs perspectives d'ovenir
tout ceci à trovers les perceptions qu'en ont leurs responsobles
ll o été envoyé un seul questionnoire Por grouPement, à l'odresse de so
présidente ou onimotrice. ce sont essentiellemenf des roisons d'ordre
motériel (crédits limités) qui nous ont omené è choisir cette Procédure'
Nous souhoitions dresser un Pqnoromq oussi exhoustif que possible des grou-
pements féminins de vulgorisotion. Seule une.enqu8te por correspondonce
pouvoit nous permeitr" J'ott.indru I'ensemble'des grouPes dispersés sur le
ierritoire. c'est oinsi que le quesfionnoire q été qdressé nominqtivemenf ù
toutes les responsobles des groupements dont l'existence nous qvoit été
signolée. Pour les déportements dont lo situotion détoillée des groupements
ntétoit pos connue, nousqvons foit un envoi groupé de questionnoires ô une
p"rronnà (chef de r.rui"., conseillère, responsoble déportementole etc" ')
sus.eptiblL de les trqnsmeitr" or* intéressées. Nous ovons envoyé ou tofol
plrr'it 900 questionnoires en février 1974. ll nous en est revenu près de 400
don, l"r2 mois qui ont suivi :390 ont été retenus pour le dépouillement, ce
qui représente environ les2/5 ème des grouPements existqnts.
Le questionnoire qvqit été préporé en relotion ovec des conseillères ef des
responsobles de vulgorisotion d'llle-et-Viloine. Por le moyen de ce ques-
tionnoire, nous ovons cherché à :
CAR ÏE I
Ré oortition déporte mento I e des oroupements féminins de vulgorisotion
(Situotion au l/1/1974, d'oprès enquête ouprès des chefs de SUAD et du secrétoriot
de lo FNGVPA).
L6gende: (n) nombre de groupements féminins signolés (GVAF, GVAM, CETMA,
CAR TE II
Réportition déportementole des conseillères de grouPements féminins de vulgorisotion
(Situotion ou 1/l/1974 d'oprès enquête ouprès des chefs de SUAD)
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Au totol
donf:
l 345 conseillères pour 78 déportements
I 7l dépendont des SUAD
125 de lo MSA
I 0 de Fédérqtions Syndicoles
20 de l'Efot (Ministlres de l'Agriculture ei de l'Educotion)
I 3 d'orgonismes di vers
6 d'orgonismes non déterminés
CIAPF etc' . . ) dont leguel ne sont Pos compris :
les CF : commissions féminines syndicoles déportementoles
et les clvAM : centre d'informotion et de vulgorisotion ogricole et m6nogère(MIXTE) itructure de vulgorisotion mixte
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PRINCIPAUX RESULTATS DE L'ENQUETE
t- LocALl SATION DES GROUPEMENTS
CARTE III 5-
Réportition dépo rtementole des groupements féminins de vulgorisotion oyont répondu à I'enquête
TotoIFRANCE :390
Les 390 groupements qui ont répondu à I'enqu6te sont réportis sur l'ensemble
de lo FrJnce-(cf.corte lll, réportition déportementole), ovec cependont une
plus forfe densité dons I'Ouest, une plus foible densiTé dons le Sud-Est.
Une réponse sur trois provient des régions de l'Ouest : Bretogne, Bosse-
Norrondi", Poys de Loire, Poitou-Chorenfe. l3 déportements, tous sifués
dons lo moifié Est de lo Fronce, ne sont Pos représentés'
Pormi les déportements représentés, le nombre de réponses vorie de I à l8
por déportement et reflète bien I'hétérogénéité de I'implontotion constotée
por le moyen de I'invenloire ci-dessus.
llsemble bien que I'implontotion des groupements féminins de vulgorisotion
soit lo plus impôrtonte dons les régions de I'Ouest où dominent des syslèmes
d'exploitotion à bose d'élevoge bovin et de polyculture - ovec toutefois
une exception pour lo ceinture porisienne : lle de Fronce, Oise, Morne'
seine-et-Mqrne où les groupements féminins sont relqfivement nombreux et
o cfifs.
A portir de loquestion "quelles sont les productions principoles de lo zone
d'exercice de votre groupement ?", nous Pouvons locqliser les groupements
de lo foçon suivonle :
36 % (l) dons des zones où dominent les productions onimoles
27 15 o/à rr . " de polyculture et d'élevoge
23 "/o tr n " où dominent les productions végétoles(céréoles, vigne, etc... )
13 15 o/o rr rr 'r à systèmes mixles relotivement spéciolisés(une productioh végétole ossociée à une
production onimole)
por région:
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Grophique I
Réportition dep groupements féminins en fonction de leur dote de créotion6-
Tobleou I -
7o por région (colonne)
Réportition des groupements selon les productions dominontes de leur zonejiJ""r"i"" et selon ieur région d'implontotion (cf' les 5 grondes régions
délimitées dons lo cqrte lll).
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ll- IDENTIFICATION DES GROUPEMENTS (dse, oppellotion, étendue)
A- AGE
Sur les 378 groupements dont lo dote de créotion est connue 3
l8 % ont moins de 5 ons d'existence en 1974
36 o/o ont de 5 ô 9 ons
46 o/o ont l0 ons ou Plus
Le grophique l, ci-ioint, donne lo réPortition des groupements selon leur
onnée de créotion. On constote que les créotions, peu nombreuses iusqu'en
'1959, ont brusquemeni ougmenté en 1960. cette ougmentotion correspond à
l,opplicotion du texte officiel de 1959 qui définit lo vulgorisotion og.ricole,
ses'otfribufions et les modolités de son finoncement (por le conol de "groupes
orgo nisés" ).
Lo vogue d'exponsion omorcée en I 960 se poursuit iusqu'en I 969 ou rythme
royun du 28 à29 créotions por on (pormi les 378 grouPes considérés)-ovec
deux pointes se situont enfre l96Oel 1962 et entre l966et 1968.75o/o des
groupements ont vu le iour entre 1960 et 1969.
Depuis 1970, le nombre moyen de créotionsonnuellesest tombé ô 17. Lo
vulgorisotion féminine est-elle entrée, depuis cette dote, dons une période
d'essouff le ment ?
B- APPELLATION
On observe une très gronde diversité dqns les oppellotions des groupemenis
féminins. 93 7o d'entre eux déclorent ovoir des stqtuts, c'est-à-dire une
existence officielle, mois l,enquéte ne permet pos de sovoir si lo diversité
des stotuts est oussi importonte que celle des oppellotions.
Nous ovons rossemblé les groupements selon leurs oppellotions de lo foçon
suivonte:
GV(D)AF s grouPement de vulgorisotion (ou de développement) ogricole
fé min in
SF/GV (D) A : section féminine de groupement de vulgorisotion(ou de déveloPPement) ogricole
GV (D) AM , grorpetent de vulgorisqtion (ou de développement)
ogricole et ménoger
SF/Syndicolisme : section féminine du syndicolisme (co-mmissions
' féminines de lo FDSEA et cercles d'ogricultrices)
CETMA et SF/C€,TA : Centre d'études techniques ménogères et
ogricoles et section féminine de centre d'éfude.s fechniques
ogri coles
CIAPF : centre d,informotion ogricole des plonteurs de toboc (groupe féminin)
SF/CIVAM: section féminine de centre d'informotion et de vulgorisoiion
ogricoles et ménqgères
Leur réportition est lq suivonte :
Tobleou ll
o/o
32,3
20,8
20,0
9rO
617
4r1
215
218
l18
r00
effe cfif
126
8l
7B
35
26
l6
l0
ll
7
390
o ppe llotiôn
GV (D) AF
sFlGV (D) A
GV (D) AM
SF/Syndi co lisme
CETMA, SF/CETA
CIAPF
sFlc tvAM
Appe llotiors diverses
Appel lotions non Précisées
E nse mb le
Lo proportion de groupements dont lo créotion remonte à I0ons et plus' est
de:
6l ,5 "/o
92,9 o/"
39 ,7 "/"
33,3 "/"
9,7 o/"
6,2 o/o
pormt
pormi
po rmi
pormi
pormi
pormi
les CETMA et les GV (D) AM
les GV (D) AF
les sFrlGV (D) A
les SF/CIVAM
les SF,/Syndicolisme
les CIAPF
Le terme "ménoger" Porofï être exclu des oppellotions de lo pluport des
groupements de créqtion récente.
Les GV (D)AF sont relotivement plus nombreux dons l'Ouest et le Sud-Esi
moins nombreux dons lo région Porisienne ei le Centre
Les SF/GV (D) A sont relotivement plus nombreux dons lo Région porisienne
e,t le centre et le Sud-Ouest
Les GV (D) AM dons le Nord-Est, I'Ouesi et le Sud-Est
Les SFrlSyndicolisme dons lo moitié Nord de lo Fronce
Les CETMA. CTVAM et CIAPF dons lq moitié Sud de lo Fronce'
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près de g0o/o des groupements se déclorent fédérés dons un orgonisme plus voste.
30 % d'entre 
"u*llu, SF/GVA notomment) se rottochent 
à une fédérotion
;éportementole de groupements de vulgorisotion ogricole (structure mixte)'
24 "/o à une fédérqtion déportementole de groupements féminins (structure
féminine )
11rS "/o à une fédérotion syndicole (FDSEA en g.énérol)
5rb "/o à une fédérotion déportementole de CETA
l3 % ù des orgonismes divers (dont les ossociotions régionoles de développement)
c) ORGANISME FEDERATIF
D) ETENDUE
L'o i re eo phique couverte Por un grouPement est le plus souvent
un conton.
60 % des groupements s'étendent sur un conton ou plus
26 o/" sur 2 ou 3 contons
| 4 o/o sur 4 cqntons et Plus
40 7o s'étendent sur moins de I 0 communes
75 o/o sur moins de 20 communes
88 7o sur moins de 30 communes
Lo proportion de groupements dont l'oire géogrophique ne déposse Pos un conton
.rt'lo plr, élevéJdons l'Ouest (70 y.) i on y trouve qussi une densité de
groupement, plus importonte. Ceci esf ô mettre en roPPorf ovec lo densifé des
Ë*pltitotionr'ogri"oi"r. A I'opposé, c'est dons lo région porisienne et le Centre
Bourgogn., qu"- 1., groupements dont l'oire géogrophique otteint ou déposse
a.oitJn, 'ront r"lot'iu..ent les plus nombreux (25 V"). Ce sont oussi les régions
où les superficies moyennes des exploitotions sont les plus élevées et donc les
densités d'ogricultrices les plus foibles.
Tobleou lll
E) EFFECÏIFS
Si les groupemenis présentent une relqtive homogénéité en ce qui concerne
i.r, eËndu" dons t;espoce, il n'en est Pos de m6me en ce qui concerne leurs
effectifs. Une opproximotion en est fournie por le nombre de cotisotions
perçues : nous connqissons cette donnée pour 278 grouPements sur 390
i36'grorp"..nts nront pos répondu à lo question, 76 groupements ne perçoivent
io, i. 
"otirotions dont 50 "/o des sections 
féminines du syndicolisme et 37 o/o
des sections féminines de GVA).
Pormi ceux.qui perçoivent des cotisotions :
l5 7o ont moins de 20 cotisontes : petits grouPements
5l 7o ont de 20 à 59 cotisontes : groupemenis moyens
l9 o/o onl de 60 à 99 cotisonb: gronds groupements
14 o/o ont 100 colisontes ët plus : très gronds grouPements
Les CETMA sont en moiorité des petits groupeme.nts (76 o/"')
Les GV (D) AF des grouPements moyens 64 a/")
Les GV (D) AM des gronds grouPements (61 o/o).
III- LES ORIGINES DES GROUPEME NTS
Quels ont été les orgonismes Promoteurs et les ogenfs de démorroge des
groupements féminini ? Pour quelles roisons ont-ils été constltués ?
A) ORGANISMES PROMOTEURS
Réportition régionole des groupements féminins selon l'importonce de leur
oiie géogrophique (nombres obsolus)
Nous entendons por là les institutions (ou leurs représentonts) d'oÙ est portie
l,idée du " loncement" des groupemenfs féminins de vulgorisotion. Elles Peuveni
être clossées dons l,ordre su-ivont, en fonction de leur fréquence relotive pormi
les 345 réponses recueillies:
I - lo vulgorisotion ogricole (mosculine)
2- lq Muiuolité Sociole Agricole (MSA)
3- le syndicolisme ogricole
4- lq Chombre d'Agriculfure
5- lo "fomille rurole" (ossociotions fomilioles)
S- l'enseignement ménoger ogricole
7- les mo,ivements de ieunes (JAC et JACF notomment)
8- les foyers de Progrès
33,5 o/"
29 tB "k
27 ,4 o/o
19,5 "/"
16,6 "tà
11 ,9 "À
719oÀ
4,7 o/o
POUr
l'ensem-
ble des
grouPe -
me nts
Toto I
I cqnton ou Plus
2 ou 3 contons
4 contons et Plus
sons réponse
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6
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I
7
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52
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l6
l0
4
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94
50
34
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L'idée de loncement des GV (D) AF est Portie surtout de lo MSA et du
Syndi co I isme,
""11" d., SF/GV (D) A de lo vulgorisotion ogricole et du 
syndicolisme
cetle des GV (D) AM de lo vulgorisotion ogricole et de lo MSA
celle des CETMA des groupements mosculins (CETA)
celle des SF/Syndicolisme du syndicolisme ei de lo MSA
celle des SF/CIVAM de I'enseignement ménoger ogricole
celle des CIAPF des grouPes mosculins (CIAP) et de leur centre de
formotion de Bergeroc
Dons lo réportition des groupements selon leur dote de créotion, on constote
que les groupements les plus onciens (10 ons et plus), évoquent relqtivement
pl$ qu"-les outres le besoin de formotion et de conseildons le rôle fqmiliol
et ménoger, tondis que les plus récents (moins de 5 ons) insistent dovontoge
sur le besoin de rencontre et celui de conseil dons le rôle professionnel.
Dons lo réportition des groupements selon les productions dominontes de leur
zone d'exercice, on constqte que les grouPements des zones d'élevoge
dominont, sont ceux qui évoquent le plus souvent le besoin de formotion,
tondis que ceux des zones de cullures dominontes privilégient le.besoin de
rencontre. Cette dernière constqtotion peuf s'exPliquer soit por le foit d'une
plus gronde distonce entre les exploitotions (grondes exPloitotions), donc
i'rn lrolu'n"nt relofivement plus importonf, soit por le foit d'une moindre
porticipotion des femmes qux trovqux de I'exploitotion.
B) AGENTS DU DEMARRAGE
Nous entendons por là les personnes qui ont pris l'initiotive de lq créotion
des groupements et de leurs premières octivifés.
Ces ogeniS sont en premier lieu les usogères elles-m6mes, les ogricultrices
(dons70 7o des groupements), ossistées d'un 2ème ogent qui est le plus.souvent
une corseillèr"\47 ô/o1-, ou un responsoble d'orgonisotion professionnelle
(2O "i"1, quelqueiois une enseignonte (6 %) ou une ossistonfe sociole (7 7o)'
Lo proportion des ogents-ogricultrices qtteint 78 o/o dons les GV (D) AM
."1'1" i., conseillères otteint 61 7o dons les SF/GV (D) A
celle des responsobles professionnels 49 7" dons les 5F/Syndicolisme
celle des ossistontes socioles l5 7o dons les GV (D) AM
celle des enseignontes 90 7" dons les SFrlCIVAM
c) RAISONS DE CONSTITUTION
ces roisonsrdont on trouve ci-ioint lq liste dêtoillée,ont été regroupées sous
7 rubriques qui peuvent êire clossées dons l'ordre suivqnt :
I 
- 
besoin de formqtion (exprimé por 30 7o des groupements)
2- désir de rencontre et d'échonge (24,6 %)
3- souci d'informotion, de vulgoriiotion des connoissonces (20r6 "/"1
4- besoin d'oide et de conseil dons lo fenue des rôles ménogers et
fomilioux (18r6 %)
5- besoin d'oide et de conseil dqns lo tenue des rôles professionnels
ogricoles (17,4 %l
6- souhoit de porité ovec les hommes (5r8 %)
7- dêsir de porticipotion ô l'évolution du milieu rutol (4r6 o/ol
8- souhoit de promotion féminine (4 %)
9- besoin d'ouverture sur I'extérieur (2,9 %)
Le besoin de formqtion est le plus souvent évoqué por les SF/GV (DA) et por
les GV (D) AM; celui de rencontre et d'échonge por les GV (D) AF et les
CIAPF ; celui d'informotion por les SF/Syndicolisme et les SF,/CIVAM-
l0-
LISTE DE5 RAISONS DE CONSTITUTION DES G ROUPEMENTS FEMININS
2- Désir de rencontre et d'écho e (85 groupements)n
- 
se réunir, se grouPer, se retrouver
- créer des contocts, relotions, liens
- se rencontrer
- foire connoissonce
- 
rompre I'isolement
- 
échonger
- 
metire en commun problèmes et difficultés
- 
s'oider
- 
trovqiller en équiPe
- 
foire évoluer quelque chose ensemble
- 
groupe d'o mitié
3- Souci d'informotion, de vul sotion (70 grouPements)
- informotion, vulgorisotion en 3inérol
- informqtion ménogère
- informqtion ogri cole
- 
diffusion de techniques
- informotion professi onnelle
- informotion économique
- informqiion fomi liqle
- 
informotion sociqle
- 
informotion sur les problèmes d'octuolité
- 
documentotion
- informofion sur les problèmes féminins
- 
informqlion décentro lisée
4- Aide dons le rôle ménoge r et fomiliol (64 grouPemenfs)
- 
oméliorotion du genre de vie, des conditions de vie
- 
oméliorqtion du niveou de vie
- 
oméliorqtion du codre de vie, du confort de I'hobitot
- 
échonges sur techniques ménogères, "éveil ménoger"
- 
ochots groupés
- 
plus d'efficocité dons le ménoge
- 
oide sur le plon foml liol, problèmes fomilioux
- 
oméliorotion de lo quolité de lo vie
- 
roison de "cuisine"
- 
orgonisotion de lo moison
- 
t.i ll.u, exerci ce du rSle de mère de fo mi lle
- 
économie fomiliole
- 
réponse oux préoccupotions fomi lioles et sociqles
35
22
20
ll
IO
7
7
2
2
2
2
Remorques:
I - 345 groupements sur 390 ont répondu à lo question "pour quelles
rqisons essentillles le groupe o-t-il été constitué ?"
2- les roisons sont regroupées sous 9 rubriques principoles qui sont
clossées por ordre d'importonce décroissont: cet ordre d'importonce étont
déterminà d'oprès le nombre de groupements oyonf donné des roisons se référont
à chqcùne de ces rubriques
3- les chiffres de lq colonne de droite représehtent lo fréquence de
citotion de chocune des roisons invoquées.
59
12
1l
7
J
J
J
2
2
2
I
I
I - Besoin de formotion (l 04 groupements)
- 
formotion, oméliorotion des connoissonces en générol
- 
formotion professionne I le ogricole
- 
oméliorotion des connoissonces fechniques
- 
formotion ménogère et fomi liqle
- 
réflexion, opprofondissement, perfectionnement
- 
f ormoti on sociq le
- 
formotion économique
- 
formoiion personnelle
- f ormotion généro le
- 
formotion Permonente des ogriculteurs et ogricultrices
- 
formotion décentro lisée
63
19
17
l3
6
5
2
2
2
I
I
l8
il
9
6
J
J
2
2
I
I
I
I
- 
réflexion, échonge sur Problèmes de l'exploitotion ogricole
- 
mei lleur u*"r.i"" du trovoi I ou du rôle d'ogricultrice
- 
oide sur le plon Professionnel
- 
plus de comPétence dons le métier
- 
oméliorotion des conditions de trqvoil
- 
oméliorotion du revenu
- 
oméliorqtion de lo productivité, de lo rentobilité
- 
orgonisotion du trovoil
- 
om"éliorotion des méthodes ou des techniques de trovoil
- être plus efficoce sur l'exploitotion
- 
foire évoluer lo profession, les exploitotions
- 
ineilleure colloborotion dons I'exploifotion
- 
mieux connohre lo morche de l'exploitotion et so gestion
- 
résoudre les problèmes d'é levoge
- 
mieux connqlTre les problèmes de I'exploitonle
- 
oméliorer lo situotion économique des exploitoiions
- 
mieux porticiper ô lo vie extérieure de I'exploifotion
- 
gogner so 
"robt" ,on, être dépossé 
por le trovoil
- 
opprofondir notre sPéciolité
- Désir de porité ovec les hommes (20 groupements)
5- AiCe
6
dons le rôle professionnel ogricole (60 groupements)
I l-
8- Promotion féminine (14 groupements)
- 
évolution, promotion de lo femme en milieu rurol
- 
évoluti on, promotion de lo femme (en générol)
- étude des problèmes féminins
- réponse oux besoins des femmes
- 
formqtion des femmes à lo responsobilité
- 
éponouissement, équilibre
- 
prendre en moin son existence, dominer les tdches
- 
progrès des ogricultrices et de leurs fomilles
9- Ouverlure sur l'extérieur (10. groupements)
- sortir les fe mmes de chez e lles
- 
ouverture sur I'e>dérieur
- 
prise de conscience, sensibilisofion
- éviter le repliement
- 
mei lleure insertion socio le
l0- Roisons diverses (78 groupements)
pormi lesquelles dominent 2 çjroupes de roisons :
- 
d'une port, des roisons vqgues telles que :
. suivre l'évolution
. répondre oux besoins
. résoudre des Problèmes
. besoin de conseils
- 
d'ouire port, des occqsions d'odoplotion à des siiuotions locoles
ou conioncturelles, telles que :
.existencepréolobledestructuresdeformotion(centred'ensei-
gnement, zone témoin, etc...)
. incitotion de lo port d'orgonismes professionnels
. trqnsformotion d'un groupe existont
. exisfence de groupements féminins-dons le conton voisin
. mise ô lo disposition d'une conseillère
.reconnoissqnceofficielleenvUed.obtenirunfinqncement,etc.
ll
9
5
3
2
2
2
I
5
4
4
I
I
9
5
5
5
5
4
4
3
4
J
3
2
2
2
I
I
I
I
I
- 
progresser, évoluer en même temPs que les hommes ofin
d'éviter un déséquilibre ou niveou des connoissonces,
- 
en roison de I'existence et de I'intérêt d'un groupement
mosculin
- en complément ou en porollèle de lo vulgorisotion mosculine
- 
mieux colloborer ovec les moris sur l'exploitotion
- 
pouvoir discuter ovec nos moris, réfléchir qux mêmes questions
- 
," 
"onnoftra, se 
rencontrer outqnt que les hommes
- 
être reconnues ou même fitre gue les hommes
- 
lu, f.tt., étoient mol occeptêes dons le grouPement mosculin
9
5
5
5
3
I
I
I
7- Développement du milieu rurol (16 groupements)
- 
évoluiion, développement du milieu rurol
- 
évotution, progrès du milieu ogricole
- évolution des communes ou villoges ruroux
- moinfien du dYnomisme
- 
développemeni de lo région
- 
.".h.r"h. de solutions oux problèmes du monde rurol
- 
promotion du monde rurol
- 
mieux-être des fqmi lles ogricoles
7
4
2
2
2
I
I
I
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1V- COMPOSITION DES GROUPEMENTS
i; .tportft;"*;.,* ;iîîreîae lo vuIsorisotion féminine ?
On constote que lo proportion de femmes oyont 3 enfonts et plus est relotivement
plus importonie do.ns les groupements des régions Ouest, Nord et Est, plus foible
dons les grorp...àtr du Sud-Ouest. Ceci est ù mettre en relotion qvec les toux
de fécondité moyens de ces régions.
A- CoMPOSITIoN soct O-PROFESSIONNELLE
Donsl.ensemble,lesgroupementssonitrèsmojoritoirementconstitUésd,épouses
d'ex ploi to nts.
28 o/o sonl constitués exclusivemenl de femmes d'exploitonts
pormi ceux-là se trouvent lo moiorité des CETMA et des seclions
féminines du sYndi co lisme
69 o/o des groupements comPrennent 9O 
o/o et plus' d'épouses d'exploifonts
95 oto en èomPrennent 70 7o et Plus'
Des femmes chefs d'exploitofion sont présentes dons 32 7o des groupemenls'
mois dons une ProPortion générolement inférieure ô5 % du nombre des
portici pontes.
On v trouve oussi des filles d'exploifonis - dons 39 7o de I'ensemble des grou-
;;:;;r-iÀ "2" a", ov(o)eF) er dons une proporrion générolemeni inférieure è
10'/;.
Des femmes soloriées ogricoles ou épouses de soloriés ogricoles son,t. présentes
dons 2.1 7o des groupements et don, un. proportion inférieure à l0 
o/" (elles sonf
,"iotiuut"nt pÉ, notbrurres dons les groupements de lo région porisienne et
du 5ud Est que dons ceux des qutres régions)'
On trouve enfin des femmes non ogri cultrices dons 40 7o de l'ensemble des
grlup"t.nt, (l) ei dons un" p,opoition générolement inférieure à 20 7o' C'est
Éonr'1", régions Nord, Esl ui Sra-ett q'i'elles sont relofivement les plus nom-
ùr"ur"r, CËlo tient-itou foit que les iopulotions des communes ruroles y sont
o"rri toi., ogricoles que dons les régions de I'Ouest et du Sud-Ouest ?
C- DIMENSION DES EXPLOITATIONS REPRESENTEES
Près des 2,/3 des responsobles interrogées considèrent que les exploitotions
représentées por les membres de leur groupement, correspondent à lo superficie
moyenne des exploitotions de leur région.
2l oÂ seulemenf considèrenl que leur groufement représenfe surfout les petites
et moyennes exploitoti ons,
16 Vo enfin, considèrent que leur groupement représente surtout les moyennes et
grondes exploitotions.
ll s'ogit là d'oppréciofions toufes subiectives, non bosées sur des données
chiffrées-
D- AGE MOYEN DES PARTICIPANTES
B. C OMPOSITION FAMI LIA LE
Nous ovons clossé les groupes selon lo réportition des 6ges des porticipontes en
3 tronches : moins de 35 ons, 35 à 44 ons, 45 ons et plus- L'ensemble des
groupes se réportif comme suit:
( l- groupes ieunes : les porticipontes dgées de moins de 35 ons( représentent ou moins 50 % de I'effectif
(
( 2- groupes relotivement ieunes : les "moins de 35 ons",(ofteignent plus de 30 7o, les "45 qns et plus", moins de 307o
( 3- groupes d'dge moyen dominont : les "35 à 44 qns" ottei-
( gnent 50 7o qu moins
(
(4- groupes où les 3 ôges s'équilibrent: choque tronche d'dge
( otteint 30 à 35 o/o de l'effectif
( 5- groupes relotivement 6gés : les "45 ons et plus", otteignent( plus de 30 o/o, les "moins de 35 qns", moins de 30 o/"
(
( 6- groupes ôgés: "les 45 qns et plus"'otteignent 50 o/o ou( moins de l'effectif
10,9 "/.
I 4,2 o/o
47 
'6 7"
3 ,4 o/o
13 ,9 9c
Les porticipontes des groupements féminins sorrt.en très gronde moiorité des mères
de fàmille. Sur I00groupements, il y eno 42 donl toutes les porticipontes ont
,n o, plrri.ur, 
"nfo,itr, "t 53 do'n' lésquels 
lo proportion de ce'l-les qui n'ont pos
d'enfonts est inférieure à l/5 - 6l % ies grouPements ont pormi leurs membres
plus de 4Q "/o de femmes oyont 3 ou 4 enfonfs'
1." t 52 'h àc" G't (D ) A l^
lll
10,0 o,ô
Grophique ll
Groupements féminins
Réportition (en o/.) des différents types de groupements
grouPes
ie unes
grouPes
se lon les ironches d'dge dominontes Ct-t
selon l'évoluiion de lq réportition des
6ges des porticipontes Gtli
5F,/SYNdi- SFIC IVA M C IA PF E nse mb le(moyenne Fronce)co li
En résumont, on Peut considérer que dons I'ensemble, sur 100 grouPes, il y o
( 25 groupes "ieunes" (ou relotivement ieunes)
( 5l grouPes "d'âge moYen"( 24 àrorp", "dgés" (ou relotivement dgés) cf. grophique Il
Les groupes ieunes sont re lotivement plus nombreux pormi les SF/GV(D)A(2g;k\, 1.r iF du syndicolisme (37 "/"), les SF/CIVAM (44 %1.
Les groupes d'dge moyen sont relotivemenf plus nombreux por'ni les
sF/GVA (se %),
Les groupes "ôgés" sont relotivement plus nombreux pormi les GV(0)AM (30%)
1", èetptA (38,5 %'), le' sF/clvAM (33%) les CIAPF (37 %).
Lo "quorontoine" poroll donc êfre l'ô9e le plus fréquent pormi le public de lo
vulgorisoti on fé mini ne 
"
Nous ovons demondé oux responsobles comment évoluqit lo rÉPortition des dges
dqns leurs groupes respectifs. D'oprès Ieurs ÉPonses, lo tendonce est:
- 
ou roieunissement dons 24 "/" de I'ensemble des groupes
- 
qu moiniien dons 6l o/o
- 
ou vieillissement dqns l5 7o
On constote donc que lo tendonce dominonte est Ie mointien, mois lo iendonce
or roiernirr.*ent est plus fréquente dons les grouPes ieunes (37 7")' lo tendonce
ou uiài llissement plus f réquenfe dons les grouPes dgés (28 ozô)'
g,est pormi les sF/syndicolisme que lo iendonce ou roieunissement esf.lo plus
fréque'nte (32 %). Ciest pormi t"t CV (D) 1M que lo tendonce ou vieillissement
est lo plus fréquente (21 ?.) cf. grophique lll'
l3-
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GVAF Ct SFIGVA GVAM
GDAF OU GPA GDAM
CETMA
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Grophique
ro le unr sse -
me nt
mqi nt
vieillisse-
me nt
E. AGE ET NIVEAU DE FOR MATION DES RESPONsABLES (I )
o) Age (cf . groPhique lV)
Près de lo moitié des responsobles se situent dons lo tronche d'ôge 35 à 44ons i
une sur cinq est 6gée de moins de 35 ons; une sur irois est ôgée de 45 qns ou
p lus.
Comme pour les porticipontes, lo "quorontoine" est oussi l'dge le plus fréquent
porti l.r r.rponàbl"r.'L'âge'moyen des responsobles croft qvec celui des
groupu, (60 % ont 45 ons oi plus dons les groupes "dgés")'
I21264'6250,8
(l) ll s'ogit en générol des présidehtes de groupements
19., é
48,4
03ô
55,
7'l
3
0,
13,3
7 33,
7
33,
Gr.lV et V - Réportition des grouPements féminins en 70
- selon l'éige des,esponsobles (gr.lV) (
l4- - selon leur niveou a" rorrotion (gr.i) let selon leur dénominotion
moi ns
35 ons
35à
44 ons
45 ons
et plus
Groph ique V
3, l
Lo proportion de responsobles âgées de moins de 35 ons vorie Peu d'un type de
gr"lp"'r."t a l,ouir" (de I7 à 2-4 "/") à I'exception des SF/Syndicolisme où elle
i"r"und ô l3 %,. et des SF/CIVAM où elle est nulle'
Por contre, lo proportion de responsobles 6gées de 45 ons ou plus, vorie
beoucoup d'un'type de groupement à l'qutre : de 20 7o dons les SF/GVA à
iô"t'a"'", les SÉ/Syndi coliime, (7 sur l6 dons les CIAPF, 6 sur l0 dons les
sFlcrvAM).
c,est dons le sud-ouest qu'ily o lo plus forte proportion de responsobles dgées
de moins de 35 ons (267") I c'est dons le Sud-Est qu'il y o lo plus forte propor-
tion de resPonsobles ôgées de 45 ons ou plus (47 %).
Lo réportition des 6ges ne vorie protiquement Pos ovec le niveou de formofion-
b) Niveou de formotion scoloire (cf.grophique V)
GVAF SFIGVA GVAM CETI\4A $/SYn{'
G D A F â" c PÂ c) AM sÉ/cÉrâ
sem- b)Bnsem- enle des
o
resP b les
6gées de
moins de
35 ons 44 ons 
45 ons
et plus
É'Rif"i,
AÊFt'" '' lStt (g6g "or)CIA?F
6
o)e
ble
OU
est
OU
+
mb le
b
ensemble
c*d *e
(357 cos)
celui-ci est inférieur ou "niveou BEPC" pour une importonte moiorité des
,.rponroUi"t (61 "k de I'ensemble i 57 r65 et 59 o/o dons les 3 ironches d'dges)'
llvorie ossez nettement d'un type de grouPement à l'outre: c'est dons les
if/Sfnai"olirme que lo proporiion de responsobles oyont un niveou é9ol ou
,rperi"u, à celui du BEPC esf lo plus élevée (50 %). C'est dons les
CV/tO)AM et les CIAPF qu'elle est lo plus foible (3 I et 27 "kJ'
On observe qussi des vqriotions régionoles ossez neties :
- 
c'est dqns le Sud-Ouest que lo proporiion de responsobles oyont un
niveou de formqtion égol ou supéiieur ô celui du BEPC est lo plus élevée (50 %)
- 
c'est dons l'Ouest qu'elle esi lo plus foible (2 I %)'
c d) e)Jr I35à$rcVAM
4,4
F- sTABILITE OU MOBILITE DE LA PARTICIPATION AUX REUNIONS
OU
OU
éool
BTPC
ni veo u
de for-
mo ti on
supérie
ni veo u
de
for mo ti
i nfé rie
Les réponses à lo question l7 (l) se réportissent de lo foçon suivonte pour
I'ensemble des grouPements :
-tendonceàlostobilité,'cesonttouiourslesmêmesquiviennent''49,7o/"
- 
tendonce à lo mobilité "les porticipontes'chongent selon les
suiets" 37 '4o/a
- 
"nir" les deux : une portie du 
groupe. esi stoble l2r9o/o
I'outre portie est mobi le
a
40
60
42, I
7,
1,3 42,3
57,
50
50 55,6
21, 6
7,
J
4,7
1,2
I
8,7
lr3
ou BEPC (l ) Lo porticipotion oux réunions o-t-elle iendqnce :
- 
à lo mobilité "les porticipontes chongent selon les suiets "
l5-
iobleo u lV
Groupements où les conseillères sont rémunérées
Lo tendonce ù lo stobilité esf relotivement plus fréquente dons les CETMA
(15 sur 22)et dons les CIAPF (15 sur l6)qui sont de pelitsgroupementsoinsi
que dons les SF/GVA (57,7 %).
Por contre lo tendonce ù lq mobilité est plus occentuée dons les GV(D)AF
(43,6 "k), les GV(D)AM (43,2 "/o\ et les SF/Syndicolisme (€,4 %) pormi
lesquels se trouvent les groupes oux effectifs les plus importonts.
si l,on différencie les groupes selon les roisons de leur constitution, c'est
pormi ceux qui se sont constitués dons un but de formo.tion que lo tendqnce à lo
,tobilite est lo plus fréquente (54,5 "/"1, c'est pormi ceux qui se sont constitués
dons un but d'informotion qu'elle est lq moins fréquente (41 ,5 o/").
V- EVOLUTION DE LA PARTICIPATION
(dons les groupes fonctionnqnt depuis plus de 5 ons)
Pour I'ensemble des groupements, le nombre de personnes porticipont réguliè-
remenl oux réunions o tendqnce
- 
à I'ougmentotion dons 34 "/" des groupes
- 
à lo sto bi I if ê dons 23 o/ô
- 
à lo diminution dons 43 7"
5 0,6
I 9,8
29,6
Grophique Vl
Réportition des groupements féminins (fonctionnont depuis plus de 5 ons)
- selon l'évolution du nombre de poriicipontes oux réunions
- selon lo réportition des tlges des porticipontes (l,ll,lll)
por lo MSA
(81 groupements)
grouPes
" ie unes"
2l ,6 o/o
il
groupes
" d 'ôge moye n "
ilt
groupes
" ôsés "
26,8 "/.5l ,6 "h
on constqte ovec étonnement que lo iendonce à lo diminution est lo plus
fréquente (52 "/.) pormi les grouPes où l'âge moyen des PqriiciPontes est le
moi'ns élevé, et lo tendonce à l'ougmentotion est lo plus fréquenie (39 %)
pormi les grouPes où I'dge moyen des PorliciPqntesesl le plus élevé (cf'
grophiquevfVérifieroit-on por là I'hypothèse d'une certoine désoffection des
ieunes fem'mes vis à vis de lo vulgorisotion féminine ?
On observe des voriotions de tendonces d'une région à I'outre : c'est dons lo
Région porisienne et le Cenire que lo tendonce à I'ougmentotion est lo plus
fre!uenie (43 %l et celle à lo diminution lo moins fréquente (3 I %)' Pqr
conire c'est dqns le Nord, I'Esi et le Sud-Est que lo tendonce à lq diminuiion
est lo plus fréquente (47 %).
Les GV(D)AM sont le iype de groupements le plus froppés de diminution (54"/"\.
On consiote égolement des voriotions selon l'orgonisme qui rémunère les
consei I lères offeciées oux grouPementst
et selon lo dote de créotioÀ des groupements: pormi les groupeme.nts créés
""* 
f 965 et 1968 lo tendonce à l'ougmentotion domine (52 14 "/"); à. l'inverse'
p"rrl l.t n-upements les plus oncieni(créés en 1964 et ovont) c'est lo
i"ndon". é lo diminution qui domine (51 ,7 "/"') (cf 'groPhique Vll)'
7o de I 'e nse mb le
A+B+C
A
pqrticipqtion
en ougmentotion
B
porti ci potion
sto b le
23,2 o/o
C
porticipotion
en diminution
42,8 "/o
25,6 o/"
19,7
54,7
por le SUAD(l I 7 groupements)
à l'ougmentotion
ou mointien
à lo diminution
Te ndo n ce
22,4 "/"24%22 ,2 "/"
Grophîque Vll
ougmentotion
en To
sto bi li té
dlminution
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GROUPEMENTS FEMININS (créés depuis plus de 5 ons)
Réportition selon lo dénominotion des groupements
et selon l'évolution du nombre de personnes porticipont régulièrement qux réunions
+]J-+
GVAF
GDAF
++
+
31,
-F+
++
+
*/GvA
ou GP{
GVAM
GDAM
CETA4A
sFÆErA
Ï
SFÆyn- SFICIVAM CAF
dico lisme
b)
ensemble E NSEMBLE
groupes
.' O + bcrèuen
| 964 e t q\trû 2 33 cos
I 49 cos
o)
e nse mb le
groupes
créôrde
I 965à68
84 cos
++++
++++
#+
-r- +
43,C
+-+
+*
++
I 9 rA
3_7 É
24,4
43,9_
I 3,0
{-4
-t- J-
+t
33,3
-|-+
++
1J
53,2
Io*,:+'+
3.l,6
17n
+ +
+l-
1J
f"dt
++
*+
-+t
3 cos
3cos
cqs
lco s
3cq"s 1 9,0
-{-
+
+
#t
52
+
È
+
t
,4
+
+ -r-
++
fÊ
++
2to
7.4,2
f4z
++
++
+-r
t--
fr17
22,3
343
-l-t
++
++
++
.|-È
"r- +
43';3
93 cos 4l cqs 54 cos I 9 cqs I 0 cos 5 cos 4 cqs
o) ll convient de distinguer
à l'ensemble des femmes concernées por
3 types :
différe nts de réunions s'odressqnt
so on sont ou moins de
VI- LES ACTIVITES DES GROUPEMENTS EN I973
A- LE S REUNIONS DE VULGARISATION (I ) ET LES SUJETS TRAITES
2- les iournées d'études dont le nombre est très vorioble d'un
groupemenr à I'outrel!-Ëîîâiîî-onËrn"r soit un seul groupement ô l'occosion
à. ,on o.r"tblée. générole onnuelle por exemple,
- 
soit plusieurs grouPemenfs (voire tous les grouPements drun
déooriemenl. Elles se tiennent oltrs ô l'échelon déportementol et ne rossemblent
qrL quulquÉs membres de choque grouPement.
Le temps de réunion est générolement compris entre l0h et l6 h 30 ou17h,
couPé Por un rePos Pris en commun.
Ces iournées d'études Peuvent être ou moins de 2 types z
- 
soit des réunions d,informotion et de réflexion sur un suiet très générol;
por exemple : lo ploce de lo femme dons I'exploitotion; lo connoissonce des
orgonirotion. proiessionnelles..- Elles s'ddressent qlors à des groupes importonts
qui peuvent otteindre 100 personnes et plus.
- 
soit des réunions de formotion et de perfectionnement sur un suiet
précis ; por exemPle : lo comptobilité, I'olimentotion de lo voche loitière" '
Lllur rioàr.rreni olors ô des gioupes restreints (moins de 30 personnes)'
46 0À des groupements ont foit étot de Ieur porticipotion à des iournées d'études
en 1973.
Les cotégories de suiets les plus fréquemment troifés ou cours de ces iournées
d'études sont Por ordre de fréquence de citotion :
- 
les suiets socioux et socio-culturels
- 
les suiets iuridiques, fiscoux, institutionnels
- 
les sulets d'économie ogricole (gestion, comptobilité)(cf. liste iointe)
17-
3- les sessions de I usi e urs ournées sont en générol orgonisées
re pour tous s grouPe ments d'un déPortement)
I - les réunions "de bose" à périodicité régulière, situées
générolement aonr lJperi-a" 
""î|?-iru .ntre octobre et ovril et qui ont lieu, leplus souvent, l'oprès-midi entre l4 heures ef l7 heures"
Ces réunions se fiennent en générol, à l'échelon contonol ou intercontonol, ce
qui correspond à I'oire géogrophique lo plus f1équemment couverte por les
gro upe me nts 
"
313 groupements ont précisé le nombre moyen de présences à ces réunions et
se réportissent comme suit :
- 
moins de I 0 présences 12 %
- 
I 0 à 19 présences 53 "/o
- 20 à 29 présences 2l "/o
-30et plus 14"/"
Les réunions ô l'échelon communol sont plus fiéquentes dons les régions de
l'Ouest où lo densité des groupements est oussi lo plus élevée.
Les suiets trqités ou cours de ces réunions "de bose" doivent être nécessoirement
bien délimités en rqison du peu de temps qui leur est consocré. Ce sonf les
suiets techniques ménogers qui viennent en t6te des fréquences de citotion
dons lo liste des suiets troités (cf, liste ioinre).
eT ne rossemblent que quelques membres de choque grouPement'
pour plusieurs grouPe ments
Elles peuvent ovoir lieu en iournées consécutives(2 à 5) ou en iournées
,eporË", por un lops de temps d'une semoine por exemple'
Elles sont consqcrées ô l'opprofondissement d'un domqine précis de connoissonces
et il est demondé une porticipotion qctive des personnes présentes; ce qui
limite le nombre des présenies ô moins de 30 en générol'
Elles nécessitent de lo port des porticipontes un importont efforf d'orgonisotion
pour pouvoir se libérer de leurs occupotions professionnelles et fomilioles
pendont plusieurs iours : celo suPPose une motivotion ossez offirmée à l'égord
des octions de formotion. Les suiets d'économie ogricole viennent nettement en
t6ie des fréquences de citolion Jes suiets troités en sessions. 1/3 des grouPe-
ments font éiot de leur porticipotion à des sessions en 1973'
(l) ll n'est pos tenu comPte dons ce porogrophe des réunions restreintes du iype
gÉxiJ,":l i:.t::n::iils,1àr: de comptà-'eid" 
qui ne resrouPent que les respon-
l8-
ou cours de réunions, iournées d'études et sessions (cf'tobleou V)
- 
Dons I'ensemble des roupements il y o une préférence morquée :
Les groupeme'is odhéront à une fédérotion féminine troitent plus souvent que
I'ensen,ble de suiets techniques ogricoles et surtout ménogers (85 "zc des grouPe-
ments)"
Les groupements odhéront à une fédérqtion de CETA sont uniquement des CETMA
ou secti;n féminine de CETA, leurs tendonces ont donc été exposées ci-dessus"
De m6me pour les groupements odhéront ô une fédérotion syndicole, étont 
.
Toblequ V essentiellement les-seciions féminines : leurs tendonces ont été onolysées ci-dess;
Groupements féminins : Réportition (en o/" du nombre de réponses exprimées)
- 
selon lo noture des suiets troités en réunions d'une demi-iournée,
iournées d'études et sessions (en 1973)
- selon lo dénominotion du groupement
b) Les ts troités en 1973SU
- 
pour les sujets ménogers
- 
pour les suiets fomi lioux socioux et
cu llure ls
- 
pour les suiets économiques (économie
ogricole surtout)
75,4 o/"
72 ,6 o/"
70,4"/" (l)
I groupement sur 2 q troité de suiets iuridiques el fiscqux
2 jroupements sur 5 ont troité de suiei, techniquesogricoles (problèmes d'élevog
- 
Si I'on différencie les groupements selon leur dénominoiion on consioie
que les sections féminines de GVA, les GV(D)AM et les cETMA obordent plus
souuent que les qutres des suiets techniques ogricoles (l groupement sur 2)'
A I'oppose, les seciions féminines du syndicolisme les obordent plus rorement(l groupement sur 5).
Ces dernières sont oussi relqiivement moins nombreuses à troiter de suiets
ménogers (2 groupements sur 5); fondis que les GV (D) AF et les GV (D) AM
les oÈordent-don, lo proportion de 4 groupements sur 5. Lo plupori sont trqités
en réunions d'une demi*iournée ou nivequ des groupes de bose'
Les secti ons féminines du syndicolisme el les CETMA (ou sections féminines de
CETA) sont relotivement piu, norbr.ux que les quires à s'intéresser oux suiets
économiques I ceux-ci sont troités, dons un cos sur deux, en iournées d'études
ou 
"n 
r"rrionr, donc sur une durée relotivement longue et por plusieurs grouPe-
ments réunis"
Les sujets iuridiques et fiscoux sont égolement plus souvent qbordés por les
CETMA et les seciions féminines du syndicolisme.
3 groupements sur 4 ont trqité de suiets fomilioux socioux ou culturels pormi les
CV (O) AF, les sections féminines de GVA et les'GV (D) AM' Cetie proporfion
s'élève à 4 sur 5 pormi les CETMA. Por contre, elle s'qboisse à 2 sur 5 pormi les
sections féminines du syndico lisme.
Dons cette cotégorie de suiets sont clossés por exemple, les problèmes d'éduco-
tion et d'orientolion, de sonté et de protection sociole, de secrétoriot fomiliol
et d'ex pression 
"
- Une différencioiion des groupemenis o éré effectuée en fonction de leurs
nismes fédérotifs.
Les groupemenis odhéront à une fédérotion déportementole de GVA présenfent
des iendonces très proches de celles de I'ensemble des groupements'
(l ) i I s'ogit dv "/, de groupe me
f'onnée 1972-73, en réunions
en sessions.
nts qui ont o bordé ce type de suiets ou cours
es su ieis fo mi to ux , socl q ux
et culturels,en réunions
en réunions, JE. et sessions
non ci tés
des suiets iuridiques et fis-
coux en réunions
en réunions, JE. et sessions
non cités
en réunions, JE, et sessions
des suiets ménogers en
reunr on5
en réunions, JE. et sessions
n on ci tés
des suiets économiques
(ogricoles ou non) en
en' réunions, iournées d'éiudes
ei sessi ons
suiets non cités
7o de groupements oyont troité
des suiets ogri coles (élevoge )
en réunions (l/2 iournêes)
N ombre de ré pon se s ex Pri mée s
Dénomino tion d u grouPe me nt
27 ,O 23,9 22,9
73,0
47 ,0
46,O
54,0
J/,Z
28,9
7l ,1
42,9
17,0
83,0
75,0
62,3
28,l
lr5
GVAF
GDAF
76,1
57 ,B
60,6
39 ,4
28,2
38,0
62,0
26,B
23,9
76,1
64,8
47,9
YrJ
42,2
7t
v/GvA
ou GPA
77,t
rB,6
54,3
45 ,7
37 ,1
28 ,6
7l ,4
28 ,6
20,0
80,0
7ta
53, 5
46,5
22,s
70
GVAM
GDAM
80, e 40,6 78,6
t9 ,l 59,4 2l ,4
9,5
63 ,6
36,4
))7
I 3,6
86.4
3l,B
47 ,6
52 ,4
47 ,6
s2 ,4
47 ,6
19 ,1
2t
CETA/A
SFÆETA
21 ,9
66,7
33,3
36 ,7
I 3,3
86,7
80,0
40,0
40,0
60,0
46 ,7
20,0
13,3
1a
*/Synd.
35 ,7
48,8
<)')
61 ,0
39,0
39, 0
75 ,6
82.9
l7,l
24,4
14,6
42
di ve rs
26,4
39 ,9
60,1
ô/,t
2 4,6
3 4,5
29 ,6
34,6
50,4
49 ,6
42 ,5
ab
27 ,4
351
ensemble
d'une demi-iournée, en iournées d'études et
de
non cités
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LISTE DEJ SUJETS TRAITES E N REUNlONS D'UNE DEMI-JOURNEE
(pour 336 réponses exprimées) NB. les chiffres correspondent ô lo fréquence
de citqti on.
A- Suieis techniques ogricoles (totol 157)
Production qnimo le
Divers
- 
é lectri cité à lo ferme
- 
météorologie
- su iels professi onne ls, i nf orrnoti ons o gri coles(non précisées)
B- SUJETS D'ECONOMIE AGRICOLE (torol 133)
C omptobi lité
- bilon
- cornet d'exploitotion
- comptobilité (initiotion)
- comptobi lité portie double
- 
compiobilité TVA
Gesti on
- 
gesti on
- 
rr con certée
simple
du temps de trovqi I
- 
rr toboc
- 
revenu ogricole
- 
rentobilité de lo bosse-cour
du conord
- 
rr des voches loitières
Orqo n i so ti on
- 
orgonisotion des b6timents d'exploitotion
- tdches odministrqtives
C ommercio lisoti on
- 
commerciolisoiion voloi lles
- fixoiion du prix des oisons
- morchés ogricoles
- 
marché commun
- 
morché de lo vionde
- 
poiement du loit à lo quolité
- 
vente de produits fermiers
7
- olimentotion bovine
- 
tr des vqches loitières
- 
. des veoux
- 
rr des truies
- omé lioroti on génétique
- 
o ménoge me nt loiterie
- bi lqn f ourroger
- 
conduite du troupeou loitier
- 
contrôle loitier
- 
élevoge (non précisé)
des chèvres
des génisses
des lopins
des ovins
des porcs
- 
u des vequx
- 
rr et prophyloxie des voloi lles
- 
govqge
- hygiane loitière
- 
molqdies onimoles
- 
molqdies bovines, dont momifes, brucellose,
téton ie. . .
- motière ozotée
- 
plonning d'étoble, fécondité
- 
production du loit (ospects techniques)
- 
quolité du loit
- 
production de vionde
- 
soins vétérinoires (totouoge, cosfrotion.. . )
- 
troite, mochine à trqire
Production véqéiole
- 
culture des fruifs rouges
- 
cu ltures légumi ères
- 
ensiloge (urée)
- 
horticullure
- irrigotion
- 
lutte intégrée
- 
production herbogère
- 
toboc
I
I
4
2
2
I
I
I
I
4
5
7
14
I
2
6
14
I
t
I
2
I
47
2
5
32
4
4
2
I
2
I
I
I
B
I
2
l5
l3
I
3
6
2
7
2
3
2
I
2
I
I
I
20-
Divers Eouipement
- 
odoucisseurs d'eou
- 
omeublement
- 
opporèils ménogers
- 
.i''àuffog" (électrique et outres)
- 
f ours outo-nettoyonts
- 
love-voisselle
- 
mochine à coudre
- 
mochine à tricoter
- 
rôtissoire
Ho bi lle me nt
- 
ogri culture du Cqnodo
- enqu6tes d'exPloitotions
- 
enqu6tes TEE
- 
I'entrePrise ogricole
- 
études Por Production
- 
plon de déveloPPemenf
- 
s tructures foncières
C. SUJETS D'EC ON OMIE POLITIQUE (totol38)
I
I
2
I
I
I
I
I
B
3l
9
2
t2
I
6
I
14
2
6
2
GENERALE ET
- 
oide ù lo montogne
- 
oménogement (règion, territoire)
- 
budget communol
- 
éducotion et défense du consommqteur
- 
éiude du milieu (ociivités régionoles)
- 
formotion économique générole
- 
institutions, poriis, systèmes politiques
- 
publicité
I
5
I
l9
2
6
2
2
- 
couPe - couture
- 
netioyoge à sec
- 
produits lessiviels, détergents
- 
texti les
Divers
- bricologe
- 
doctylo
- 
méconique outo
- 
techniques ménogères (non précisées)
E- SUJETS FAMI LIAUX (totql329)
Gestion - odminisirotion - orgonisoli
- 
ochots grouPés
- 
budget fomiliol, gestion du ménoge
- 
corÀet du ménoge, comPtobi lité
- clossement, rongement des popiers
- 
courrier, secrétoriot
- 
cott de I'o li mentoii on
- démorchoge è domicile
- 
économie fomi lio l'e
- 
éiiguettes, code des conserves
- 
informotions, torificotion EDF
- 
orgonisotion du tr'ovoi I
- 
rentobilité du congéloteur
- 
rentobi lité de lo pdiisserie moison
- 
rentobi lité du Potoger
- 
sovoir ocheter
2
I
I
ô
D . SUJETS TECHNIQUES D OMESTI S (rotol349)
Alimentotion
- 
congélofion
- 
conserves
- 
découpe de lo viqnde
- !lÏt"tr. ou hvsiène olimentoire, diététique
- 
piJp"r.ti"", 
"uiinoi'.' (menus, pôtisserie)
- 
repos de fêtes
Codre de vie
- 
oménogement bureou
- oménogement et orgonisotion cuisine
- 
oménogement intérieur mqison
- 
oménogement solle d'eou, sonitoire
- bouquets
- 
culture et toi lle des rosiers
- 
décorotion, couleurs dons lo moison
- écloiroge
- 
embe llissement, f leurissement
- 
fleurs et Plontes d'oPPortement
- 
hobitot, codre de vie
- iordin fomiliql, verger fomiliql
- 
iongement (plocords, moison)
- 
rev6tements, poPiers Peints
- 
rideoux, voiloges
67(
2
I
34
29
J
on du ménoge
2
l0
6
3
I
5
22
2
7l
l0
5l
23
5
7
6
J
25
t2
41
29
1
2
I
6
I
34
4
I
I
I
F- SUJET5 JURIDIQUE.S F,l SCA UX
2t-
INSTITUTIONNELS (totol 269)
Ed uco ti on s co lo riso tion
- bourses scoloires
- 
école moiernelle
- éducotion enfonts, odolescents
- 
éducotion sexuelle
- entrée en 6ème
- enseignement ogricole
- 
informqtion scoloire (corte scoloire)
- lecture (enfonts)
- orientotion, formotion professionnelle
- 
orientoli on scolqire
- 
psychologie de I'enfont
- 
psychologie de l'odolescent
- 
re lotions porents-enfonts
So nté
- controception, plonning fomi lio I
- éducotion sonitoire
- exomen de sonté
- hygiène de vie, prévention
- 
molodies cqrdio-vosculsires
- 
phormocie fomiliole
- 
sonté, étot sqnitqire
- 
soins ou foyer
- soins de beouté
- soins d'urgence, secourisme
- 
voccinqtions
Culture personne lle, loisirs, divers
- 
ortisonot
- connoissonce de soi, personnolité
- formotion culturelle
- 
formqtion humoine
- 
lecture ropide
- 
préporotion de Noel
- 
psychologie du couple
- 
sovoir-vivre
- voconces des enfonfs et des [eunes
B
2
t7
6
I
3
6
I
4
23
7
3
6
Législoii on sociole
- 
occidenis du trovoil
- 
ossuron ces
- 
ossuronces socioles ogricoles
- bu lleii n de so loi re
- FASASA, mutotions, IVD
- 
législotion du trovoi I ogricole
- 
lcls socioles en ogriculture
- 
prestotions fomilioles
- 
prâts et oides à I'hobitot
- 
remboursement frois médicoux
- 
retroites
- 
stotut d'ossociés d'exploitotions
- subventions vocqnces
Droits de lo femme
- 
donotions (entre éPoux)
- 
régi mes moiri monio ux
- 
responsâbi lité de lo femme moriée
- 
stotut iuridique, droits de lo femme
Frscollte
- 
codostre, revenu codostro I
- co lcul, déclorotion d'imPôts
- 
imp6is, fiscolité
- 
TVA
Orqoni soti ons professi onne I les o gri coles
- 
ADASEA
- 
ogriculture de groupe
- 
ossocioiion père-fi ls
- 
bonque de trovoi l, entroide
- 
coopérotives
- crédii ogricole, bonque
- 
étoblissemenl de l'élevoge
- GAEC
- 
groupements de producteurs
- 
mutuolité
- 
mutuolité économique (1900)
- 
mutuolité sociole ogricole
- 
orgonisotion professionnelle et sigles en ogriculture
- sAFER
- services de lo Mqison de I'Agriculture
- 
services de remplocement
- 
s ocié té s ogri co le s
- 
syndicolisme, FDSEA
- vulgorisoti on, développement
I
20
4
I
5
3
6
5
12
I
5
3
I
3
4
I
5
4
I
I
2
I
5
6
6
2l
I
7
t4
24
22
2
I
I
5
I
I
I
4
l0
2
12
5
a
J
2
I
2
2
2
2
I
I
I
3
I
B
4
L4
22- LISTE DES SUJETS TRAITES EN
(pour 182 réponses exPrimées)
A- SUJETS TE
JOURNEES D'ETUDES
Problèmes fonciers
- 
controt de restruclurotion
- exproPriotion
- 
grouPements fonciers ogricoles
- 
re me mbre me nt
- 
rePrise de terres
- 
stotut du fermoge boux ruroux
- 
successi ons
D ivers
- 
SUJETS SOCIAUX ET
CHNIQUËS AGRICOLES (totol 33)
2
I
3
J
Production onimqle
- 
qlimentotion, élevoge voches loiti ères
- 
olimentotion, élevoge truies
- 
élevoge Porcs
- 
élevoge chèvres
- 
é levoge oies, voloilles grosses
- 
élevoge loPins
- 
loit de quolité
- 
peiits élevogés
Produciion végéto le
- 
culture de lo vigne
- cultures moroichères et florqles
- 
engrois
B- SUJETS D'ECONOMIE AGRICOLE (totol 6l)
Com rlrtè sti on
- 
compto bi lité
- 
comptobi lité Portie double
- 
gestion
- 
gestion concertée
- 
gestion Prévisionnel le
- 
morges brutes, rentobi lité
- 
problèmes finonciers
- 
revenu ogricole
Divers
- 
commerciolisotion, controts
- 
morché commun, PAC
- 
orgonisotion du trovoil
- temps de trovoux
- 
tôches odministroti ves
- 
télé promotion rurole
I
7
2
I
7
I
2
I
- controts
- 
droit rurol
- infbrmotions iuridiques
- 
législoti on de lq vente o u détoi I
G SOClo-cULTURELS (totol 56)
- 
ctgence Pour I'emPloi
- 
onimotion
- drogue
- enfonce inodoPiée
- 
enquêie loisirs
- environnement, protection de lq noture (pesticide)
- 
expression (écrite, orole)
- 
fobricotion d'un iournol
- 
f"ttu, dons l'ogiiculture (trovoildons l'exploito-
tion, métier d'ogricultrice. " )
- 
t"..", dons lo sociéte (rôles, droits, devoirs)
- 
gl'tes ruroux
- 
moss-medio
- 
méthodes oudio-visuelles
- 
plocement fqmiliol
- 
prévention routière
- 
quolité de lo vie
- 
i6l. d. l'ossistqnte socio le
- 
recensement ieunes femmes
- 
SOS-Secours
- tourisme rurol, occueil
- 
troisième {lge, droils des personnes ôgées
c
I
I
I
I
5
5
I
I
J
3
I
I
I
I
I
3
I
I
t2
2
ll
22
4
l3
4
I
4
I
I
2
2
3
I
I
2
I
I
2
I
I
6
ll
23-C- SUJEIS D'ECONOMIE GENERALE ET POLITIQUE (totol9)
- 
oménogement, plon d'urbonisme
- étude du milieu
- informotion et formofion économique
- 
initiotion civique et politique
- 
rôle du conseil générol
- systèmes économiques
D- SUJETS TECHNIQUES DOMESTIQUES (totol l3)
- 
oméliorotion hobitot
- opporei ls ménogers
- découpoge de lq vionde
- embe llissement (cours de fermes)
E- SUJETS FAMILIAUX (torql23)
Geslion - odministrotion
- budget fomi lio I
- c losse me nt po pie rs
- 
se crétoriot
Educotion enfonts
- 
Cducotion sexuel le
- 
éducotion petits enfonts
- 
enseignement, scolorité
- 
orientofi on scoloire
F- SUJETS JURIDIQUES FISCAUX INSTITUTIONNELS (totol 65)
- 
problèmes iuridiques (non précisés) J
Léqislotion sociole
- 
ossuron ces
- FASASA
- IVD
- 
presiotions fomi lio les
3
I
I
I
2
I
2
6
3
7
5
5
6
8
I
I
3
Droits de lo femme
- controti, donolions
- 
stotut iuridique de lo femme
Fiscolité
- déclorotion de revenus
- fiscqlité
- TVA
Foncier
- 
problèmes fonciers
- 
successi ons
Orgonisoti ons professi onne I les
- ADASEA
- 
ogriculture de groupe
- 
connoissonce des orgonisotions professionnelles
ogri coles
- Crédit Agricole
- déve loppement ogricole
- 
mutuolité
- 
rôle du conseild'odministrotion
- sociétés ogricoles
- vocher de remplocement
G- 5UJLT5 sOCIAUX ET SOCIO-CULTURELS (totol 72)
- 
onimotion de groupe, conduite de réunions
- communicqtion, relotions humoines
- emploi
- environnement
- 
expressi on (orole, écrite)
- 
formotion des responsobles ou onimotrices
- 
montoge oudio-visuel
- 
orientotion des ieunes ruroux
- 
rôle de lo femme dons I'ogriculf ure
- 
prévention routière
- 
iorrirte et occuei I en nilieu ruroI
2
I
5
2
6
2
3
I
I
I
I
7
2
I
4
5
7
J
I
I
25
l4
2
I
l0
I
7
2
I
I
I
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LISTE DES SUJETS TRAITES EN SESSIONS DE PLUSIEURs
(pour 130 réponses exPrimées)
A- SUJETS DE TECHNIQUE AGRICOLE (totol l5)
produ ction onimole
- 
élevoge
- 
é levoge loitier
- 
élevoge génisses
- éle.voge oies
- 
troi te
B- SUJETS D'ECONOMIE AGRICOLE (totol 70)
- 
ovenir de I'ogriculture
- 
comptobi lité
- 
comptobilité portie double
- 
économie de I'exPloiiotion
- 
évolution des exPloitotions
- 
gesti on
- 
gestion conceriée
- 
gestion TVA
- 
morchés ogricoles, CEE
- 
orgonisotion du trovoil
- 
production, commerciqlisotion du foie gros
- tdches odministrotives
D - SUJETS TECHNIQUES DOMESTIQUES (totql24)
- 
oménoge ment, omeublement, décorotion
- 
ort f loro I
- 
bricologe
- 
couPe, couture
- 
hobitot, codre de vie
E- SUJETS FAMILIAUX (totol l2)
- 
ovenir des enfonts
- 
développement de l'enfont en milieu rurol
- formotion humoine
- 
gymnosiique
- 
oiientotion scolqire et professionnelle
- 
secourisme
- 
se créio riot
JOURNEES J
I
2
l6
2
3
7
I
I
J
I
2t
7
2
l0
ll
3
6
I
5
I
2
I
I
2
I
I
I
5
F- SUJETS JURIDIQUES, FI SCA UX, INSTITUTIONNELS (totol 27)
- coopérotives et GIE
- déve loppement ogri cole
- fisco lité
- 
mutuo lité
- 
lois sociqles
- 
problèmes fonciers
- 
régimes moirimonioux, successions
- 
situofion iuridique de lo femme
- 
suiets iuridiques (non précisés)
G- SUJETS SOCIAUX ET SOCIO-CULTURELS (rotol 34)
- 
onimolion de groupes, conduite de réunions
- 
expression écrite et orole
- 
formotion de resPonsobles
- 
métier d'ogricultrice
- 
montqge oudio-visuel
- 
tourisme en mi lieu rurq I
I
I
l3
2
I
I
I
3
4
C- SUJETS D'ECONOMIE GENERALE ET PO LITIQUE (toto I 9)
B
IB
2
3
2
I
I
2
6
- 
oménogement rurol
- 
formotion civique
- initiqtion à l'économie
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c- Evolution des suiefs troités depuis 5 ons
(cf. tobleoux VI, Vll et Vll - grophiques Vlll et lX)
Pour réoliser l'onolyse de cette évolution, 6 cotégories de suiets ont été
distingués:
- 
les suiets techniques ogricoles (problèmes d'élevoge por exemple)
- les suiets techniques domesfiques (problèmes d'hobitot, d'olimentotion..)
- 
les suiets d'économie générole (problèmes d'emploi, de morchés... )
- les suiets d'économie ogricole (gestion de l'exploitotion...)
- 
les suiets iuridiques et fiscoux (ossuronces, TVA etc... )
- 
les suiefs fomilioux et socioux (éducotion, orientotion, sonté.. ' )
. Deux cotégories de suiets sont en très netfe ougmentotion dons tous les types
de groupements : les suiets d'économie ogricole et les suiels iuridiques et fiscoux.
Lo tendonce à l'ougmeniotion est lo plus forte dons les sections féminines du
syndicolisme et dons les sections féminines de GVA, Elle est oussi plus occentuée
en ce qui concerne les suiets d'économie ogricole, dons les régions suivqntes:
Nord, Est, région porisienne et Centre Bourgogne.
. Lq tendonce ou mointien est dominonte pour les suiets techniques domestiques
ef plus porticulièrement pormi les GV (D) AM.
. En ce qui concerne les suiets techniques ogricoles, l'ensemble des groupements
est portogé entre les 3 tendonces ; ougmentotion, mointien, diminution- Lo
tendonce è I'ougmentotion est lo plus forte pormi les sections féminines de GVA,
lo plus foible pormi les:ecfions féminines du syndicolisme. Lo tendonce à
l,ougmentotion domine pormi les groupements des régions du 5ud-Est, por contre
elle est minoritqire pormi les groupements de lo région porisienne et du centre-
Bourgog ne .
. Les suiets fomilioux et socioux sont plut6t "ou mointien" dons l'ensemble des
groupements et plus porticulièrement pormi les GV(D)AF et sections féminines
de GVA.
. Quont oux suiets d'économie générole, ils ne sont qbordés que Por une minoriié
de groupements, un sur quotrer.pormi ceux qui les obàrdent c'est lq tendonce
"ou mointien" qui domine.
Suiets Techniques ogricoles
sons
rêtroîtés
mo rsdlmtnmointou9m
t2 ,01a t 12,824,8 1'7 )
oo4,918,529,6
9,0'I 4, 1 17,9to <29 ,5
23,1il,515,410 )30, I
37,11' A5,717 ,117,1
13,3')A A20,013,3
Groupements féminins: Réportition (en o/' ligne) - se lon : lo noture et l'évolution 
des suiets troités en réunions
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t7 ,2
28 ,5
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so ns
Suiets d'économie généro le
N
G
I
ui rémunère lo conseillère
so ns
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'I 8,4
25,9
15 ,4
42,3
40,0
JJ, J
2t,6
\9 ,2
40 ,9
40,0 20,0
Tobleou Vl
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du ouPement
GVAFCDAF (125 gr)
SFlGVA (81 sr)
GVAM€DAM (78)
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$,/Syndicolisme (35)
28,9
Orgonisme Fédérot
déport de
D ivers (45 )
GVA (l l6
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F éd. de CE TA (22 )
Féd. Syndïcole (45)
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GVA M-G DA M
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SF/Syndicolisme
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Grop hiq ue X
GVAF/G DAF
SF/GVA ou G PA
GVA M/GDAM
CETMA,SF/CETA
SF Syndico lisme
D ivers
E NSEMBLE
Région Nord et Est
Région Por.et Centre
Ouest
Sud-ouest
Sud -E st
o/o de grouPe ments oyont orgonisé
2 voyoges
nombre moyen de
voyoges Pour
3 voyoges l0O.grouPes
193
210
lB6
r84
152
217
199
l9l
192
193
219
202
Groupements féminins - Réportition - selon le nombre et lo destinotion des voyoges
(348 réponses exprimées) - selon lo dénominotion du groupement
- selon lo région
o/" de voyoges effectués
dqns to région du gr. dons une outre région à l'étrongr
lv e
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Viennent:B- LES VOYAGES
font portie des ocfiviiés hobituelles des groupemenfs féminins.
Dons I'ensemble des groupements, 7 7o seulemeni n'ont pos effectué de voyoge
en 1973. Cette proportion otteint l5 7" pormi les groupements qui ne perçoivent
pos de cotisotions, l0 o/à pormi les petits groupements qui perçoivent moins de
20 cotisotions.
Les gronds groupements (60 à I00 cotisotions) ont-tous effectué un ou plusieurs
voyoges et 3 sur 5 d'entre eux les ont orgonisés sons le concours d'outres grou-
pements.
Dons l'ensembte, I groupement sur 2 orgonise les voyoges Pour son seul grou-
pement, I sur 2 les orgonise en colloborqtion ovec d'outres groupements
(souvent des groupements mosculins).
o) Destinotion et nombre des voyoges effecfués (cf.grophique X)
Les groupemenfs peuvent être réportis en 3 cotégories d'importonce à peu près
égole.
I- ceux qui ont effectué un seul voyoge (3 7o de ces
voyoges étoient à destinotion d'un poys étronger)
2- ceux qui en ont effectué 2 (12 T. à l'étronger)
3- ceux qui en ont effecfué 3 ou plus (14 o/" à l'étronger)
Dons I'ensemble, un groupement sur l0o effectué un voyoge ou moins ù
l'étronger. Les outres voyqges ont été effectués Pour moitié, dons lo région
d'implontotion des groupements, pour moitié dons une outre région de Fronce.
Pqrmi les types de groupements ce sont les SF/Syndicolisme qui effectuent le
moins de voyoges (152 voyoges pour 100 groupes) et les sections féminines de
GVA qui en effectuenf le plus (210 voyoges pour 100 groupes).
Ce sont les groupements du Sud-Ouest qui voyogent le plus (219 voyoges pour
100 groupes) I ceux du Nord et de I'Est qui voyogent le moins (l9l voyoges
pour 100 groupes), mois ils vont relotivement plus à l'étronger (proximité des
frontières)et dons d'outres régions de Fronce.
b) Obiet des visites (cf . liste ci-fointe)
Lo moiorité des visites porte sur des unités de fobricotion et de production :
- 
soit ogricoleq (ce sont les plus nombreuses)
- soit ortisonqles ou industrielles
- 
en second lieu, les visites de réolisqtions concernont le codre de vie
et l'occueilen milieu rurol
- 
en iroisième lieu les visiies de réolisotions dqns le domoine de lo
commercio lisotion ei I'orgoni sotion professi onne I le ogri cole
- 
en dernier lieu, les visites à but socio-culturel ou distroctif.
Nous ovons tenté un regroupement des voyoges Porrrfhèmesrren distinguont
4 thèmes principoux, selon le but des visites effectuées ou cours de ces voyoges.
- 
les voyoges "ogricoles,, (dont les visites sont essentiellement oxées sur
l,ogri cu lture :- exploito tioni ogri coles ou orgoni smes prolongeo nt l'exploiloiion
ogri"olu, dqns le but de porfoire les connoissonces professionnelles)
- 
les voyoges "extro-ogricoles" (dont les visites sont oxées sur les outres
secteurs de l'économie : ortisonot, industrie, commerce, dons le but d'étendre
les connqissonces techniques et économiques)
- les voyoges,'ménogers" (dont les visites soni oxées sur des réolisotions
destinées à omélior.t le codre et les conditions de lo vie fomiliole)
- 
les voyoges "touristiques" (dont les buts sont essentiellement lo
promenode et lo détente).
Ces différents bufs peuvent être combinés dons le même voyoge'
C'est oinsi que sur 724 voyoges recensés, on dénombre :
515 voyoges "ogricoles", soit 7l
287 voyoges "extro-ogricoles" soit 40
I 79 voyoges "touristiques", soit 25
I 03 voyoges " ménogers", soit l 4
Lo proportion de voyoges "ogricoles" esf lo plus élevée pormi les cETMA (860z.)
les 5F/Syndicotitte 1e1 o/o), les GV(D)AM (Bl %), lo moins élevée pormi les
GV(D)AF (60 %).
Lo proporfion de voyoges 'rextro-ogricoles" est lo plus élevée pormi les
CV(o)Àf (49 "/o), lo'moins élevée pormi les CETMA (26 7')-
Lo proportion des voyoges,'touristiques" vorie de 12 o/o potmi les sF/syndicolisme
à 30 % pormi les GV(D)AF.
celle des voyoges "ménogers" de 7 "/o pormi les sF'lsyndicolisme à 17 "/o pormî
les GV(D)AF.
%
/a
Re morq ues
- contenu des 320 réponses exprimées i ne sont pos recensées les réponses
généroles telles que : tourisme, étude, détente, ogriculture' etc" '
- 
les chiffres entre porenthèses, correspondenl oux fréquences de ciiotion
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CE QUE VISITENT LES GROUPEMENTS FEMININS
AU COURS DE LEURS VOYAGES
I - REALISATIONS CONC ERNANT LE CADRE DE VIE
- 
embellissement de fermes et villoges fleuris (36)
- 
oménogement de l'hobitot (35)
- 
gltes ruroux (14)
- 
àutres insiollotions de tourisme rurol (17)
- 
oménogement de sites, de villoges (2)
- insto llotion de congé lotion (3)
- 
omeublemeni (l )
- 
EDF : chouffoge, écloiroge (2)
- 
solon des orts ménogers (l 9)
- 
solon de lo proiection de lo noture (l)
- 
f loro lies (5)
- iordin (l )
. productions végétoles
- 
cu ltures morolch ères ou légumi ères (16)
: f loroles (l I )
- 
fruitières (4)
- 
culfures sous serres (l I )
- 
en péPinières (7)
- 
cultures fourrogères (2)
- céréo li ères (l )
- 
semences de sélections (l)
- cultures de toboc (7)
- visnobles (6)
- 
chompignons (4)
. insto llqti ons di verses
- 
solles de troite (6)
- 
bôtiments d'élevoge (2)
- 
ferme exPérimentole (2)
- 
ferme cooPérotive (l)
- 
coves (9)
- 
couvoirs (l)
- aéro pôturoge (l )
- ensi loge (l )
- 
polder (l )
b) Au niveou d u conditionnement de lo tronsformotion et de lo
c ommer c sq on tso co
- conditionnement et vente de produits ô lo ferme :
. loit (l)
. foie gros (2)
. divers (2)
- 
obottoirs (9)
- 
soloisonnerie (2)
- 
découpe de vionde (l)
- 
tronsformotion de dindes (l )
- 
produits surgelés (l )
- conserveries (4)
- biscuiteries (4)
- confiturerie (l )
- 
sucrerie (l )
- boulongerie industrielle (l)
- 
usines loitières (B)
- 
fromogeries (8)
- 
produits frois (l)
- crèmes glocées (2)
- brosseries (2)
- 
troitement de plontes médicinoles (l )
- 
outres industries olimentoires (2)
- usines d'oliments du béroil (4)
- 
iroitement du toboc (3)
2- REALISATIONS DANS LE SÊCTEU R AGRIC
veou de I'unité de Production o cole
. exploitotions (spéculotion ndn précisée) (28)
. produciions onimoles
- 
élevoges (spéculotion non précisée) (32)
- 
élevoges bovins
. loitier (16)
. mixte ou vionde (l6)
. génisses ou tqurillons (8)
. veoux (7)
- 
élevoges ovicoles (17)
. lo pins (l 0)
. pigeons (3)
. visons (l )
- 
élevoges porcins (12)
. ovins (9)
. coPrins (5)
. chl"olint (5)
OLE E:Î PARA-AGR{C OLE
o) Au ni
- morché d'intér6t notionol de Rungis (10)
- commercio lisqtion de fruits et légumes (3)
- 
de lair (l )
- 
de bovins (l)
- vente ou codron (l )
- 
morché oux fleurs (l)
c) Orqonisotiorr professionnelles ou ou service de l'ogriculture
. orgonismes professionne ls
- 
coopérotives (20)
- 
SICA légumes (l )
- 
groupements de producfeurs (l)
- 
moison de l'ogriculture, chombre d'ogriculture (9)
- crédit ogricole (5)
- mutuo lité (3 )
- 
groupements de développement (5)
- GAEC (r l)
- cuMA (r )
- bonque de trovoil (l)
. services divers
- 
sqlon de I'ogriculture (19)
- 
étoblissements d'enseignement ogricole (l 0)
- de formotion d'odultes (l )
- loborotoires (loitiers notomment) (14)
- centres de recherches (3)
- stotion météo (l )
- 
services de contrôle loitier (2)
- services de vôchers de remplocement (2)
- centres d'inséminotion ortificielle (4)
- centres de iestoge (2)
3- REALIsATIONS DANS LES SECTEURS ARTISANAL INDUSTRIEL
ï ns o son recte ovec 'ogricu ture
; Usines et o te li ers
- 
usines (fobricotions non précisées)(32)
- 
ortisonot (fobricoiions non précisées) (l I )
- 
usines texti les (fi loture, tiisoge) (l 0)
- 
usines de confection, bonnetterie, Possementerie, bos (10)
- 
fobriques de iopis, topisserie (6)
- 
fobriques de iouets (2)
- de choussures (l )
- 
fobriques de folènces, porceloines, émoux (9)
- 
verrerie, cristollerie (7)
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- 
oteliers de poterie (7)
'de vonnerie (l )
de moroquinerie (l )
de brosserie (l )
- usines d'opporeils ménogers (4)
d'omeublement (4)
- chocoloterie (6)
- confiserie, drogées (3)
- usines de produits d'entretien (l)
- 
porf umerie (l )
- i mpri merie (l )
- 
popeterie (l)
- 
usine outomobile (l)
- 
roffinerie (2)
- 
fonderie (l )
. commerces
- 
supermorchés (3)
- 
mogosin Lo Redoute (l )
d'o me ublement ( I )
- criée oux poissons (3)
- florélites (2)
insto I lqiions di verses
- 
ostréiculture, porcs à huitres (3)
- 
oérodrome, oérogore (3)
- complexe de Fos (2)
- 
port du Hdvre (l )
- 
foire de Bordeoux (2)
de Poris (l )
- 
outres foires expositions (l )
- 
poysogiste (1 )
- institut de soins de bequté (l )
4- REALISATIONS DANS LES DOMAINES SOCIAL, CULTUREL et des LOISIRS
. Centres de formqtion
- 
école moternelle (l )
- 
école Montessori (l )
- 
collèse (2)
- 
école de boucherie (l )
- 
centres pour hondicopés (5)
- centre de FPA (l)
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. Elqhlissements divers
- 
moison de lo culture (2)
- 
moison de ieunes (l )
- 
foyer logement du 3ème dge (l)
- villoge de voconces (l)
- villoge de Copoinville (l )
- 
musées (7)
- iordin des plontes (l )
- oRTF (r)
- 
Assemblée Notionqle (l )
. Curiosités diverses
- chdteoux (10
- vi lles (5 )
- 
phores (2)
- srottes (2)
- éslise (l )
- conoux (l)
- bords de mer (l )
- écluse (l )
- chomp de bofoille (l)
- fouilles orchéologiques (l)
- 
porcs d'oiseoux (l)
. Activités diverses
- 
congrès (2)
- stoge de ski (l)
C- LE5 AUTREJ ACTIVITES
o) Activités"mixtes" (nous entendons por là les qctivités que les
groupements témin ins orgonisent en commun ovec les grouPements
mosculins)
60 "to de I'ensemble des groupements signolent l'existence d'octivifés mixtes en
1973. Mois cette proportion vqrie d'un type de groupement è I'qutre : elle est
de:
79 "lo pormi les CETMA
67 "/o pormi les SF/GVA
6l % pormi les GV(D)AM
55 % pormi les GV(D)AF
32 o/à pormi les SF/Syndicolisme
elle vorie oÙssi selon l'6ge moyen des porticipontes: elle s'élève ô 65 o/o dons
les groupes relotivement dgés, et s'oboisse à 57 o/o dons les groupes relotivement
ie unes.
40 % des groupements ont précisé lo noture de leurs octivités "mixtes". Elles se
réportissent en 2 gronds tyPes :
- d'une porf les voyoges (41 "/" de l'ensemble des octivifés énumérées)
- d'qutre port les réunions et sessions de formoti on (58 %)
Les suiets troités ou cours de ces réunions et sessions (voir lo liste ci-icinte) sont
essentiellement:
. des suiets techniques ogricoles (pormi lesquels prédominent les
problèmes relotifs à lo production loitière)
. des suiets d'économie ogricole (pormi lesquels prédominent les
problàmes relqtifs à lo comptobilifé et à lo gestion de l'exploitotion)
. des suiets iuridiques et fiscoux (notomment impôts, dont lo TVA).
b) Activités "nouvelles" (nous entendons por là les octivités suscitées
por I'oction de formotion en grouPe
61 T" de l'ensemble des groupements répondent offirmotivement à lo question
"l'oction de formotion de votre grouPe o-t-elle suscité pormi ses membres de
nouve l les o cti vi tés ? "
Mois on observe des voriotions d'un ïype de groupement à I'outre:
72 o/" des GV(D)AF répondenf offirmqtivement
71 7" des CETMA
68 7o des GV(D)AM
45 o/o des SF/GVA
27 o/" des SF/Syndico lisme
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Pormi les nouvelles octivités énumérées (voir lo liste ci-lointe), on trouve en tête
des fréquences :
- les ochots groupés et constitutions de groupements d'ochots (39 o/") :
les ochots destinés à I'opprovisionnement des congéloteurs sont les plus
fréquemmeni cités
- 
l'exercice de responsobilités dons les orgonisotions professionnelles
ogricoles (3 I "/") : le syndicolisme ogricole et lo mutuolité sociole
ogricole sonf les plus cités,
Viennent ensuite :
- 
l'exercice de responsobilifés dons des orgonismes non ogricoles (16 "/q)
- de nouvelles octivités professionnelles dons I'exploitotion (6 7o)
(nouvel élevoge por exemple)
- lo créotion de groupements de produëtêurs (4 %)
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LISTE DES SUJE.TS TRAITES EN REUNIONS ET SESSIONs MIXTES
(groupement féminin et grouPement mqsculin)
(pour l2g réPonses exPrimées)
A- SUJETS TEcHNIQUES AGRICOLES (totol 58)
Prod ucti on oni mo le
- 
olimentoiion bovine
- 
olimentotion voche loitière
.- conduite du trouPeou loitier
- 
élevoge des génisses
- 
n ovin
- 
r' des Porcs
- 
rr des veo ux
des voloilles (oies, conords)
- 
mo'lodies bovines (brucellose, mommite' douve)
- 
rr des Porcs
des oies
- 
production du loit (ospects techniques)
- 
quo lité du loit
- 
soins vétérinoires
- élevoge (non Précisé)
Suiets techniques ou professionnels (non précisés)
Production végétole
- 
choix du motériel d'exploitotion
- des herboges
- 
emPloi des Pesticides
- 
toi lle des oliviers
- 
trioge, conditionnement du tobqc
B- SUJETS D'E coNo MIE AGRIC O LE (toto I 55)
- 
commerciolisoti on des Produits
- 
comptobilité
- coûts de Produciion
- 
économie de I'exPloiiotion
- enquête TEE
- enquête tdches odministrotives
- 
fiche technique et économique de
I étrd" des morges brutes
- étude Por Production
- 
fixotion du Prix du loit
- 
gestion
- 
gestion simPlifiée
- 
gestion d'une coopérotive loitière
- 
gestion du trovoil
- 
gesiion du trouPeou loiiier
- 
gestion du trouPeou ovin
- ieu d'entrePrise
- 
orientotion, Prévision, ovenir
- 
problèmes de finoncement
- 
résu ltots d'exploitotion
- 
temps de trovoil (production du loit)
I
l5
I
I
I
I
I
I
3
2
2
I
I
I
I
4
I
I
6
3
2
I
2
2
2
4
I
I
ll
6
I
6
4
c- 5u JETS D,'EC ON OMIE G E NERA LE- (totq I 8)
- 
oménogemenf
- budget communql
- environnement
- 
formotion économique
- 
plon d'occuPotion des sols
D- SUJETS DOMESTIQUES ET FA Ml LIA UX (ioto I 2 I )
- codre de vie, hobitot
- 
clossement des PoPiers
- 
cuisine
- 
embellissement
- 
médecine Préventive
- 
problèmes scoloires (orientotion)
- 
psychologie de l'enfont
- 
secourisme
- 
secréioriot
3
a
I
J
I
6
I
2
I
3
t2
I
2
2
2
I
I
2
E- SU JETS JURIDIQUES FISCAUX IN sTITUTIONNELS (totol 63)
Législoti on
- 
occidents du trovoil
- 
ossuro nces
- 
boux ruroux
- 
lois socioles en ogriculture
- 
prâts à I'hobitot
- 
problèmes fonciers
- 
retroite
- 
successions
- 
suiets iuridiques (non précisés)
1
2
.)
J
I
3
2
I
4
I'ex p I oi to ti on
Fiscolité
- 
déclqrotion des revenus
- fiscolité, impôts
- TVA
lnstitutions, orgo nisotions
- 
ogriculture de groupe
- coopérotives et GIE
- 
crédit ogricole, prêts
- 
enlroide
- 
groupements de producteurs
- moison de l'élevoge
- 
orgonisotions professionnelles (sigles)
- service de remplocement (rroite)
- sociélés ogri coles
F- SUJETS SOCIAUX ET SOCIO-CULTURELS (rorol l4)
3
12
t2
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NOUVELLES ACTIVITES SUSCITEES DANS LES GROUPEMENTS FEMININS
(222 rêponses expri mées)
A- cROUPEMENTS D'ACHATS (totol 175)I
2
2
3
2
I
2
3
I
- 
ochqts groupés d'oliments et embolloges pour lo
congélotion (poisson, vionde, produits surgelés
princi polement)
- 
d'outres oliments (biscuits, fruifsr. boissons.elc.. )
- d'olimenfs du bétoil
- 
d'opporei ls ménogers
donf : congéloteur 7
mochine à tricoter 5
love vqisselle I etc. ..
- d'orbustes, plontes, groines
- 
de ieunes qnimoux (poussins, oisons, etc...)
- 
de motériel de burequ
doni : mochine à cqlculer 3
- 
ochots groupés de motériel ogricole, ovicole ou
horiicole
donf : motoculteur, tondeuse, motériel de
troite, clopiers...
- ochots groupés de produits d'entretien
- ochots groupés divers (de produits vétérinoires,
iouets, revues)
- 
groupements d'ochots (obiet non précisé)
B. RESPONSABILITEs DANS LES ORGANISATIONS PROFÊSsIONNELLES
ÂGRle OLES (totol l7l)
- 
ossociqtion pour I'occueil du tourisme
- 
centre de gestion
- CETA, CETMA, FD/CEIA
- 
chombre d'ogriculture
- 
congéloteur collectif
- 
comice ogricole
- comité "fermes f leuries"
49
9
2
22
l0
J
38
2t
4
9
- 
occueil du tourismeenmilieururolet gÎtesruroux 2
- 
onimotion de groupe 2
- expression, onimotion 3
- 
formofion générole I
- formotion humoine 2
- 
formotion des responsobles I
- femme dons le monde moderne I
- 
ploce de lo femme dons I'exploitotion I
- 
prévention rurole' I
2
6
4
7
4
I
,)
4
- 
commission féminine du syndicolisme ogricole
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- 
commissions de trovoil (orgonisme de rottochement
non précisé)
dont : formqtion I
gesti on I
hobitot I
production Porcine I
touri sme 2
- commissi ons sYndicoles
dont : fisco le
str u ct ure s
socio le
- cooPérotion ogricole
dont:CUMA
SICA
GIE
i n te r Profe ssi on
loi ti ère
C- RESPONSABI LITES DANS DES ORGANISMES N
- 
onimotion locole ou de villoge
- 
ossociotions fomilioles (oide fomiliole, ruche,etc
- 
ossociotions de porents d'élèves
- 
burequ d'oide sociole
I
6
- conseil d'étoblissement d'enseignement
- conseil municiPol
- 
club de gymnostique
- 
école des porents
- foyer des ieunes
- 
foyer rurol
- 
groupe de réflexion sociole
- 
oroupement de commondes intercontonol
- 
lrgoni.t", divers (dénominotion non précisée)
D- N OUVELLES ACTIVITES DANS L'EXPLOITATION (totol35)
2
I
I
I
I
2
I
I
I
I
2
I
- 
crédit ogricole
- développement ogricole (fédérotions, comités dépor-
tementoux ou de petites régions, GDA ou
commissions de GDA)
- 
groupements de comptobilité à Portie doÙble
- 
groupements de Producteurs
- (dont : grouPements lopins ou voloi lles 9)
- 
mutuolité (odministroteur ou délégué de lo MSA
pri n ci po le ment )
- 
mutuèlles "couPs durs"
- 
SAFER
- 
service de vochers de remplocement
- 
syndicolisme (sons outre précision)
- té lé promoti on ruro le
- 
orgonismes divers
- 
orlonisotions professionnelles (sons outre précision)
- 
occueil des touristes ù lo ferme (comping,
gites, etc...)
- 
ogriculture de grouPe (GAEC)
- comptobi lité, gestion
- 
élevoge sous controt
- 
élevoges ovicoles nouveoux
- 
embellisremenf , modernisotion du codre de vie
- 
entroide, uti lisotion du motériel en commun
- 
fqbri coti ons ortisono les
- 
nouve I les cultures (froises, toboc)
- 
orgonisotion d'un romossoge de lopins (obottoge)
- 
reiponsobilités occrues dons l'exploitqtion
- u.it.. de produits à lq ferme ou ou morché locol
t0
2
I
I
6
3
I
I
4
2
2
2
I
I
2
3
J
14
2
l5
- NOUVELLES ACTIVITES HORS DE L'EX PLOITATI ON {toto I I I )E
26
2
I
4
29
I
2
7
- 
oction oménogemenf
- 
bibliothèque -
- 
concours "iordins fleuris"
- 
échonges de voconces entre ogriculteurs
- 
informotion des consommoteurs
- 
poge féminine d'un iournolprofessionnel.
- 
,"rrion, de formstion économique (ADPS)
- secrétoriqt d'une sesiion déportementole
I
J
I
2
I
I
I
I
ON AGRICOLES (totql 7l )
3
26
12
2
Vll- FOI.ICTIONNEMENT DES GROUPEMENTS
A- STRUCTURES
Comme nous l'qvons indiqué plus hout, lo quosi totolité des groupements otteints
por I'enqu6te, déclorent ovoir une "structure officielle" puisque
83 o/o répondent por oui à lo question "votre groupemento-t-il des
stotuts déclorés ?
BB o/o offirment qu'ils sonl reliés ô une orgonisofion plus voste de type
fédérotif (l )
Toutefois, il exisie des groupes informels dons lo proporfion de l/l0ame environ
pormi les groupements enquêtés. Cette proportion est proboblement plus élevée
àon, lo réàtité cor ces groupes informels ne sont pos touiours connus des SUAD
ouxquels nous nous sommes odressés pour l'inventoire initiol.
L'enqu8te ne permef pos de connoilre lo proportion de groupements "ogréés"
(poui recevoir un finoncement de I'ANDA) pormi les groupemenis "structurés"
(ceux qui déclorent ovoir des stotuts). Une informotion récente, en Provenonce
de I'Union des coisses centroles de lq Mutuolité Agricole noussignole que pormi
les 492 groupements féminins onimés por les conseillères relevqnf de lo
Mutuqlité Agricole, 325 ont été ogréés por I'ANDA en 1974.
B- RESPONSABI LITES
L'élection des responsobles (membres du conseil d'odministrqtion) o générolement
lieu en ossemblée générole" Lo durée de leur mondot est Ie plus fréquemment de
3 à 4ons (dons 40 7o des groupements). Elle est de I à 2 ons dons l6 7" des
groupements, supérieure à 4 ons ou illimitée dons22 7o des groupements. Les
àutre, groupement n'ont pos répondu à ces queslions. ll est à signoler que pormi
les commentoires occompognqnt ces questions, il est ossez souvent foit étot de
lq difficulté de renouveler les responsobles por défout de cqndidqture.
C- ASSISTANCE TECHNIQUE ET FINANCEMENT
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lo demonde des intéressées (conseils à domicile ou dons le codre de permonences)
Ceci concerne suriout les conseillères dépendont de lo Muiuolité Sociole
Agri cole
4 o/o des groupements disposent dei; services d'une conseillère spéciolisée
2 o/" des groupements disposent des services de diverses personnes (outres que
des consei llères: techniciens, ossistontes socioles etc... )
I 7" ne disposent d'oucune ossistonce technique
3 7o n'ont pos foit connqftre leur réponse.
Lo prise en chorge finoncière ef odministrotive des conseillères est ossurée, pour
près des 4/sene des groupements, por le SUAD ou lq Mutuolité Sociole Agricole
Tobleou lX
Réportition en 7o des groupements selon l'orgonisme qui rémunère les conseillères
et selon leur oppellotion
E nse mble
5UAD ef M
82,6
85, 1
NSEMBLE 76,69l % des groupements disposent des services d'une conseillère polyvolente.
Dons un càs sur 3, cette dernière est ossistée d'une conseillère spéciolisée, ou
d'une outre Personne, qui vorient selon les suiets troités en réunions. Dons les
2 qutres cos, lo conseillère polyvolente ossure seule l'ossistqnce technique dons
les différentes octivités du groupement et générolement elle doit portoger son
temps entre plusieurs grouPements.
Pour un certoin nombre de conseillères (l'enqu6te ne pmet pos d'évoluer ce
nombre), leur qction ouprès des groupes est doublée d'une qction individuelle à
I) D'o près les textes otficiel s de 1959 et 1966 q rég lementent lo vu gorisotion
e t le développement ogricoles, une condition fondcmentole de I'obtention de
l'oide finoncière publique (pour lo rémunérqtion des conseillers et conseillères
Pr ofessionne ls ogricoles libre-notomment), est lo constitution de "
ment constitués", mois t'ogréést' por
médioire de I'ANDA).
groupemenfs
le Ministère
9l ,l
46,2
60,0
48,6
MSA et
SUAD
4rQ
12,3
l 13
0
0
5r4
4r6
MSA
seulement
37,3
25 t9
24,4
15,4
51 ,4
35, I
3l ,5
S UAD
seulement
41 ,3
46,9
65 ,4
3 0,8
Br6
I
40,5
orgo nt sme
oppello munérote ur
tion des
gr ou pe men ts
GV (D) AF
SFlGVA
GV (D) AM
cETMA. sF/CETA
5l-/ 5 ynd r cq I ls me
outres grouPements
de l'Agriculture (por l'inter-
38-
Tobleou X
- 
Réportition en 7" des groupements
- selon I'orgonisme qui rémunère les conseillères et selon leur
orgonisme fédérotif
89,7
96,2
50,0
Féd.syndicole 53 ,3
ono de g1 ,9
pour l/5ème des groupements, lo rémunérotion de I'ossistonce technique est
prise en chorge :
- soit por I'Etot (28 cos, ils'ogit d'enseignontes dépendont du Ministère
de lâgriculture ou du Ministère de I'Educotion)
- 
soit por les fédérqtions déportementoles du syndicolisme
(10 ios, pormi les sections féminines du syndicolisme)
- soit por les fédérotions déportementoles des CETA(2 cos pormi les CETMA)
- 
soif por les ressources ProPres des groupements (3 cos)
- 
soit por des orgonismes divers (18 cos)
Sil.onexclutlefinqncementdel.ossistorrcetechniquelesoutreschorgesde
fonctionnement des groupements sont couvertes de lo foçon suivonte :
Tobleou Xl
Réportition des groupements (en 7o des réponses exprimées) selon les sources
de finoncement et selon I'oppellotion des groupemenls
subv. des
col lectivifê
loco les
q utres
ubvenr
o utre s
sources (l
7'l
217
0
l0
1o17
12 ,5
5
Ensemble (323 réP) 3l ,9 612
/.R I
i
---_------2,1 i
0 6l ,9
I 0,583,9 
i
(l) dont fonds de Promotion sociole ou de formqtion Pamonente
D- CHOIX DU PROGRAMME D'ACTIVITEs
L.enquêtenefournitPosUneinformotiondéroilléesurlofoçondonts'éloborentles
pr"gl".t1t'aons les i.oupements' Elle permet seulement de sovoir qû foit des
propositions de Progrommes.
Sur les 384 groupements qui ont répondu à lo question :
60 12 Y" étoblissent leur progromme à portir des propositÎonr de l'ensemble
des membres
31,5 o/o étoblissent leur progromme ù portir des propositions de quelques
membres seulement("u, qtutil'-"' tutU'ut se limitenf oux responsoble; dons 19 '3 Y"
des cos)
2217o/osebosentsurlespropositionsdesconseillères(quidonslopluportdes
cos, se .ornbinunt ou"t l"t propositions du groupe)'
Féd.de grouP.féminins
Féd.de CETA
Fédérqtion de GVA
orgonisme.. orgonisme
fédérqtif de\ rémuné-
groupements \t"r,
36,4
28,9
36,4
56,4
45,7
SUAD
seulement
36,4
22,2
13,6
27,7
3 8,8
MSA
seulement
9rl
0
212
2 I
512
M.SA et
SUAD
E nse mble
SUAD ef MSA
GV(D)AF (l l4 réP)
q ppe sources de
finoncem.tion des
grouPe m.
GV(D)AM (7s rcP)
SFlGVA (50 reP.;
SFfIVAMetCAF (21)
SFlSyndicol. (20)
CETMA, SF/CE.TA(2
861 0
coli so ti on s
I4,7
78,6
87,5
33 r3
c h. d'A
subv.
I'ANDA ou
de lo
34,7
33 ,9
66,7 28,6
20,0 20,O
50r 0
3'6
I4,0
412
,3
0
B19
| 4,9 4r4
TABLEAU XII
Réportition des groupements (en 7o des réponses exprimées) selon les Personnes
qui font des propositions de Progromme et selon l'oppellotion des groupements.
conseillères
22,2
Ensemble (384 r) 60,2 31,5 I 9,3 22.7
E- DlFFUSION DES INFORMATIONS
Sff-LES-ÂCTTV|T ES D ÉS-GREUFE-rrre N r s
Les modolités de lo tronsmission des convocotjons nous renseignent sur I'informotion
préoloble oux ociivités, celles de lo réolisoti on et de lo diffusion des compte-
rendus nous renseignent sur l'informotion postérieure oux ociivités.
o) En ce qui concerne les conv oco ti ons les moyens de tronsmissi on
employés sont pqr ordre décroissont de fréquence :
- 
lo lettre personne lle : 9l ,7 o/o des groupements
- f'onnonce dons les Iournoux professionnels (presse ogricole) 66,3"/"
- 
l'onnonce dons lq presse d'informotion générole t 44,6 o/o
- 
l'invitoiion personnelle de "bouche à oreille" z 2619 o/o
- 
I'offichoge dons les lieux publics (moirie por exemple) | 9,7 y"
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Por les ler ef 4ème moyens (invitotions personnelles), I'informotion n'otteint
protiquement que le public hobituelde lo vulgorisotion; por les 2èmer 3ème et
5ème moyens elle peuf otfeindre un public beoucoup plus voste.
Tqbleou Xlll
Réportition des groupements (en 7" des réponses exprimées) selon les moyens
de trqnsmission des convocotions et selon I'oppellotion des grouPements.
"de bouche
à orei lle" offi choge
b) Compie-rendus d'octivités
Si l,on excepte les 12 groupements qui n'ont pos foit connoftre leur réponse ô ce
suief, on constote que
8l % des groupements réolisent des compte-rendus de leurs octivités
dont
33 % un comPte rendu onnuel seulement
29 o/" un compte rendu Por réunion
19 o/o un comPie rendu por réunion et un comPte rendu onnuel
Les destigoto!çs,3;,:3:jJi:El?;!'j"d#,',i3l! sz'a?'dl,?.1,îi;uJ"',?"" décroissôni :
- les porticipontes oux réunions '.21 ,9 "/o
- 
les porticipontes oux ossemblées généroles z 13,0 o/o
- 
les lecteurs des iournoux : 13 rO o/"
- 
les responsobles seulemenl :5r6 o/o
20,82o,B
25,33l ,6
24,o
4r0
12 ,0
14,7
16,0
14,7
responso b les
15, I
32,4
16,0
quelques
membres '
33,3
34,2
16,0
39-4
II6
) 80,0
II6
46,B
57,1
84, o
e nse mb le
des membres
du groupement
cV(D)AF (126 r)
sF/GVA (7e.r)
SF/Syndicolisme (34 r)
SF,/C tVA M et C lA PF (25
oppellotio\ qui
des grou- \ptopo.e
pements 
\
?
cETMA, SF/CÊTA (25r
cV(D)AM (77 r) 27,8 5'6
22,8 5r l
37,7 2*619
24,0 0
| 4,3 2rg
7r615 ,4
26t9 9rl
Pre sse
d'i nf ormot.
gé néro le
50,8
35,4
50,6
64,0
l7,1
34,6
44,6
o ppe I loti on
des grou-
pe ments
moyenS lettre I o urno uxde
ssi crve I
rq nSmt rsonne I
GV(D)AF (126 rép) 94,4 7l ,4
sF/GVA (79 repl 87,3 67,1
GV(D)AM (77 rêpl 83,l 77,9
cETMA, SF/CErA(2 96,0 20,O
SF/Syndicolisme (35 97,1 97,1
sF/clvAM et Lqg,g 26,9
Ensemble (386 rép) 9l ,7 66,3
Plusieurs de ces moyens peuvent être utilisés simultonément.
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ll fout y odioindre des desiinotoires divers (doni notomment les sièges des
orgonismes fédérotifs) Pour'19 7o des groupemenTs"
Ler moyens de diffusion des compte-rendus sont connus pour 247 grouPemenfs
.i p"rJ."t être clossés por ordre de fréquence décroissonte comme suit :
- 
I'envoi por lo posfe dons 34,8 o/o des groupements
- 
lo distribution en ossemblée générole 20r6 "/"
- 
les orti cles dons lo presse 17,4 "/"
- lo distribution en réunion 15,4 "/"
- 
les bulletins sPécioux '13,8 %
- 
lo distribution por les responsobles 8rl 7o
- 
lq disfribution Pqr les conseillères 2,8 o/o
F- DtFFIC ULTES DE FONCTIONNEMENT
Dons l,ensemble des groupements, 75 7o déclorent ovoir éprouvé des difficultés
de fonctionnement"
Cette proPoriion vorie légèremeni d'un type de groupement à l'qutre elle
est de :
4- le monque de conseillère ottitrée ou groupemenr 2
5- le monque de disponibilité (en temps) des conseillères 2
À- l" .onqu. de moyens de tronsport 2
i- liobr.nt. ou l'insuffisonce de responsobles 2
8- les diffi cultés de relotions entre les membres I
9- les problèmes de finoncement I
l0- le monque d'informotion sur les octivifés du groupe I
I I - les diffi cultes de relotions qvec les responsobles
l2- les problèmes d'ordre odministrotif
g 12 o/o
6,5
5r l
l13
719
712
Ce n'est que Por le 3ème moyen (orticles de Presse) que l'informotion o des
chqnces d,ofteindre un publi'c plus voste que le public hobituelde lo vulgoriso-
tion, mois ce moyen n'esf uti lisé que Por un grouPement sur 6' C'est pormi les
êîib)AF-Jii"lrr" plus utilisé, dons lo proportion de I groupement sur 3'
4r8
9'6
913
Ces roisons peuvent se cumuler entre elles'
è", ,errttot, découlent, nous le roppebns, des déclorqtions des responsobles
J;g;;p",n"nrs: elles impurenr donc en moiorifé les difficultés de fonctionne-
.l"i a.t grouPes à I'insuffisonte PorriciPotion des membres:
- 
soit en roison de leur ottifude possive ou cours des octivités
- 
soit à couse du monque de temps.gui ne leur Permet Pos de suivre
ioutes les dctivités
Les fiéquences de citqtions'des cquses évoquées ci-dessus, vorient d'un type de
gt""p.tit..t è l'outre. Ces voriqtions oPPqroissent dons le toblequ ci-dessous'
Tobleou XIV
selon l'oppellotion des groupements'
Réportition des groupements oyont éprouvé des.difficultés de fonctionnemenf
selon les couses de ces diffi"ulté, 1"ou." principole ou couse Portielle) et
83 o3 "/o Pormi les GV(D)AM (l )
8O o/o sFlclvAM
79,4 7" rr rr GV(D)AF
76,9 Y" CETMA
75,6 "/o rr rr SF/GVA
73 ,1 "/o rr rr SF/SYndi co lisme
50 "/o ,, ,, C lA pF
Elle vorie oussi selon I'oncienneté des groupements. elle otleint :
BlrS % dons les grouPes créés en 1964 ou ovont
68'16 7o dons les grouPes créés de 1965 à I969
6612 yo dons les grouPes créés depuis 1970
Les couses de ces difficultés sont por ordre de fréquence décroissont dons
l'ensemble des grouPements.
es membres 6717 V" des grouPements
te mps 55 rO o/"
formqtion des responsobles 38,5 o/"
0
612
??:) _
2l ,3
17,9
17 ,2
-.l 
4,8
9,6l- lo possivité d
2- le monque de
3- le monque de 0
(l) C'est oussi
lo tendonce à
lrobl a."t odmi nistrotif:
monque d'informotion
difficultés de re loti ons
ovec les res onsobles
monque de moYens de
o nce ou n sonce
de res onso b le s
di ffi cu ere ti ons
problèmes de finoncem
mqnq ue sponr
monque de temPs
mo nq ue ormq ron
des re sobles
monque de consei ère
o e ou me nf
possiviié des membres
oppellotion de
co use
r oupe me nts
CU
ll.0
5r0
15, 0
17,0
12,0
21 ,0
28,0
2 0
26,0
40,0
57,0
65,0
GV(D)
\F(l 00grl
8r5
l7,0
8r5
'13,6
I 8,6
20,3
23,7
I8,6
37,3
37,3
57 ,6
72,9
SFIGVA
(5e g)
12,3
23,7
15,4
20,0
12,3
29,2
lorg
41,5
32,3
40,0
46,2
66,2
GV(DFM
(65 g)
10,0
o
5r0
30,0
25,O
I 0,0
5,o
20,0
50,0
35,0
35, 0
40,0
CETMA
(20 g)
SFlCETA
0
I 0r5
2l ,0
I 0,5
26,3
3l ,6
26,3
I 0,5
I5,8
42,1
57,9
89, 5
12,5
12,5
0
37,5
37,5
6i2
612
75,0
75,o
29,2
26,5
3 8,5
67,7
5s,ô
pormi eux que I'on ovoit observé lo plus importonte
io diminution du nombre des porticipontes'
fréquence de
9r3
VIII- PERSPECTIVES
Pqr leurs réponses ù lo question 40 (cf. le questionnoire en onnexe), les
responsobles des groupements ont formulé des prévisions d'évolution (pour un
ovenir proche :3 à 5 ons) tont en ce qui concerne les effectifs et lo structure
de leurs groupemenis que leurs types d'octivifés.
A- PREVISIONS D'EVOLUTION CONCERNANT LES EFFECTIFS ET
LASTRUCTÛFE@@ ("f XVI
Sur I 'ense mb le des groupe me nts
34r8 7" envisogent une ougmentolion de leurs effectifs
g2,7 o/o envisogent le mointien n x
2,4 o/o envisogent une réduction rr x
5i I'on différencie les grouPements
I - selon leur oppellotion, c'est pormi les sections féminines du
syndicolisme que I'on trouve lo plus forte propension à I'ougmentotion (60 %)
2- selon les tendonces de l'évolution consiotée ou cours des 5 qnnées
possées, c'est pormi les groupes déià en qugmentotion que l'on trouve oussi
lo plus forte propension à l'ougmentotion (46 "/").
Peu de groupements envisogent des chongements de structures dons un proche
o ve ni r, sur I 'e nse mb le
1,5 % prévoient leur disPorition
713 7o prêvoient leur éclotement en plusieurs grouPes
16,2 o/o prévoieni leur fusion ovec un outre grouPe
Les prévisions de chongements de structures (disporition, éclotement, fusion)
sont reloiivement les plus fréquentes pormi les CETMA ou 5F/CETA(9,5 "/" - 14,3 o/o -38'l %).
Por ropport à l'évolution des 5 dernières onnées, c'est pormi les groupemenfs
"en ougmentotion" que les prévisions d'éclotement sont les plus fréquentes
et c'est pormi les groupes "en diminution" que les prévisions de fusion sont
les plus fréquentes.
Tobleou XV
Réportition des groupements féminins (en "/o du nombre de réponses exprimées)
selon leurs prévisions d'évolution des effectifs et de lo structure et selon leur
oppellotion
o ppe llo
ti on
4l-
concernont lo structure
éclotementl fusion
en plusie ovec un
OU utre o
17,4
20,0
I 0,8 I 8,5
38, r| 4,3
SF/Syndicolisme (30 r) 617
SFlCIVAMCTCIAPF
Ensemble (328 r) 34, B 713 16,2
Tobleou XVI
Selon leurs prévisions d'évolution des effectifs et de lo structure et selon l'évolution
constotée ou cours des 5 dernières onnées
te ndo n prévisi ons
'évoluti onde l'é vo- di sporiti o éclqieme fusi on
lution po
1l ,2
13,0
.0
2 r5 5,0
2r1
1,4
7,4 i
I 0,0
15,0
3 0,8
'.
20, I
diminution (90 r)
Ensemble (l) (2 la r)
5r5
612
o19
l 15
0
9'5
413
0
d ispo ri ti on
3
I
413
0
0
3
l r5214
diminution
2"rB
mqi ntien
49,5
58,5
53,8
42,9
40,0
65,2
52,7
27,7
3 0,8
28,6
60,0
26,1
concernonf lês effectifs
o ugmentot.
3 8,5
prévisi ons
'é vo I uti on
cV(D)AF (109 r)
sFlcVA (65 r)
cV(D)AM (65 r)
cETMA,SF/CETA (2 I r)
di minutior
045,O
065
2rB
62,8
56 ,5
5,0
mqintien
37,5
19,2
32,7
q ugme nf
46,2ougmentotion (80 r)
mointien (40 r)
(l) groupes créés depuis plus de 5 ons.
gr4
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B- PREVISIONS D'EVOLUTION CONCERNANT(cf tobleou XVll ci-dessous) Tobleou 
XVll
Réportition des groupements (en o/o du nombre de réponses e.xprimées), ..
.;i; i;r préuis','ons d'évolutitn de leurs octivités et selon leur oppellotion
ce sont essentiellement :
- 
lo difficulté de recruter de nouvelles odhérentes suriout pormi les
ieunes ogricultrices, aifTi"'fte"t liées à l'exode ogricole et ou vieillissement 
de
io populotion ogricole
LE S ACTIVITES
5ur l'ensemble des grouPements
- 38 "k envisogent une diversificotion de leurs octivités
- 
à l'opposé, 9 o/o envisogent une spéciolisotion
C'est pormi les sections féminines du syndicolisme (52,2 %) et les sections
féminines de CIVAM et CIAPF (47,6'i6) que lo di.versificotion est le plus
fréquemment envisogée (20,8 %).
Les groupements prévoieni-ils de "rester féminins", ou bien de "devenir mixtes"
pour tout ou portie de leurs octivités ?
Dons l'ensemble :
-3515 "/o d'entre eux envisogent de resier féminins
- 78'rO oÂ d'entre erx envi,ogent de devenir mixtes pour une porîie de
le urs o cti vités ( I )
- 
2r4 o/o d'entre 
"u* "nrirog.nt de devenir mixtes 
pour lo totolité de
leurs qcfivités-
ll est à noter que 22r6 "/o des groupements prévoient à lo fois de resier féminins
(quont à leur rLcrutement de bLse) et de devenir mixtes pour une portie de
iJurs octivités (c'est-ô-dire inviter les hommes et les femmes à porticiper
ensemble ô certoines octivités).
Si l'on différencie les grouPements selon leur oppellotion, ce sont. les CETMA
.i SfTCeU qui prévoËnt ie plu, fréquemment de rester féminins (45,8 "/");
I t,oppore 
".'ronr 
les SF/GVÀ qui le prévoienl le moins (20,9 %'). Ces dernières
gnt déjô une structure odministrqtive mixte'
Lq réolisotion d'octivités mixtes est le plus fréquemment envisogée por Ies
GV (D) AM (88,7 "/o).
(l) Roppelons qu,en I973, 60 "/o des groupements qvoient déià des qctivités
devenir devenir
POUr Une
porlie des toutes les
mi xte
412
0
9r5
Ensemble (332 r)
C- LES RAISONS QUI JUSTIFIENT CES PREVISIONS D'EV O LUTION
d'oprès les commentoires des responsobles de groupements
o) Roisons de I'qu tion des effectifs
Ce sont PrinciPolement :
- 
le désir de foire porticiper le plus grond nombre.possible de personnes
à des octions de formotiàn qui i., contern"nt, en-contribuont "ou développement de
ù ,.gi." ., à I'oméliorotion du revenu des exploitotion"'
- 
le souhoit de voir entrer de ieunes odhérentes dons les groupements et
ovec elles des idées nouvelles'
b) Roisons du moiniien ou de lq di minution des effectifs
oppel
loti on
prévisions
'é vo luti on
cETMA,SF,/CETA (24
GV(D)AF (l 12 r)
sr/GvA (67 rl
GV(D)AM (71 r)
SF/Syndicolisme (23 r)
SF,/ClvA M er C lA PF (2
les octiv
versifier
32,8
44,6
25,0
3l ,0
47,6
52,2
4r5
spécio liser
20,8
| 4,1
I1,9
38,0 9ro
0
0
rester
fé mi ni ns
20,9
41,1
36,6
45,8
42,8
8'5
35r5
8l ,3
88,7
83, 6
57 ,1
62,5
52,?
78,0
3ro
mixtes.
- 
I'insuffisonce du nombre de conseillères qui se troduit por un
mqnque de disponibilité de celles qui sont en ploce
- 
le monque de renouvellement des octivités, pour certoins
groupes qui oprès B ô l0ons de fonctionnement, "tournent en rond".
c) Roisons de lo diversificotion des octivités
il s'ogit surtout :
- d'intérerser un plus grond nombre de femmes, pormi les différentes
cotégories d'exp loiigntes
- de répondre à lo.diversité des problèmes et des situotions
d) Roisons de lo spéciolisotion
ce sont essentie I lement
- 
le désir d'opprofondir certoins suiefs (notomment des suiets
professi onne ls)
- le souci d'efficocité "comme on ne peut pqs tout foire, il fout
choisir".
e) Pourquoi certoins groupes veulent "rester féminins"
c'est principolement:
- pour permeftre oux femmes de se retrouver entre elles (il semble
qu'elles s'expriment moins et porticipent en moins grond nombre dons les
réunions mixtes)
. 
- pour fociliter lo porticipotion à lo vulgorisotion du mori ei de
lo femme qui ne peuvent pos quitter ensemble I'exploitotion
f) Pourquoi développer des octivités mixtes
- c'est surtouf en roison de I'imporfonte porticipofion des femmes
dux trovqux et responsobilités dons I'exploitotion (lo pluport des problèmes
professionnels concernent à lq fois I'homme et lo femme ogriculteurs)
- 
en vue d'une meilleure collqborotion à lo morche de l'exploito-
tion et ou fonctionnemenf des orgonismes ogricoles.
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IX- LES GROUPEMENTS FEMININS ET LE DEVELOPPEMENT
Les 3/4 des groupements estiment qu'ils porticipent ou développement de leur
région. Un peu plus de I sur l0 estime qu'il n'y porticipe pos; les outres n'ont
pos répondu à lo question posée.
Si l'on différencie les groupements
I - selon les orgonismes ouxquels ils sont offi liés (tobleou XVIID
C'est pormi les groupements odhéront à une fédérotion de GVA ou à une
fédérotion déporiementole de groupements féminins, que l'on trouve les plus
fortes proportions de réponses posiiives (plus de 80 %). Por contre, cette
proportion tombe à moins de 60 7o pour les groupementsodhérsnt à une fédérotion
syndicole proboblement en rqison d'une structure géogrophique plus ldlche.
2- selon leur dénominotion (tobleou XIX)
C'est pormi les GVAM et GDAM que lo proportion de réponses positives est lo
plus forte (plus de 80 %) tondis que lo proportion lo plus foible (moins de 60 o/o)
se trouve pormi les sections féminines du syndicolisme, ce qui vo dons le sens de
lo constqiotion précédente.
3- selon leur "qncienneté" (tobleou X lX)
Lo proportion de réponses positives dëcroit ovec I'oncienneté des groupemenfs.
Elle otteinf 80 o/o pormi les groupes dgés de l0 ons et plus, elle tombe à 62 l"
pormi les groupes de créotion récenie. Celo tendroii à prouver que le groupe-
ment o besoin d'un certoin déloi d'insertion dons son environnement pour pouvoir
porticiper ou développement de so région.
4- se lon l'évolution du nombre de porticipontes qux réunions
(ceci ne concerne que les groupes créés depuis qu moins 5 ons)
Lo proportion de réponses positives est lo plus forte pormi les groupements où
le nombre de porticipontes est en ougmentoti on (84 ",'a); lo plus foible dons les
groupements où le nombre de porticipontes est sioble (67 "k).
5- selon l'évolution de l'dqe moyen des porticiponies
Les voriotions sont fqibles. Lo proporiion de réponses posiiives est un peu plus
forte que celle de I'ensemble, pormi les groupes qui ont tendonce ou roieunisse-
ment, un peu plus foible pormi les groupes qui ont tendonce qu vieillissement.
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6 - se lon lo sto bi li té ou lo mobilité de lo rtici tion oux réurrions
7- se lon le n ombre de cotisotions ues
A- RAISONS DES " OUI'
- 
Pour lq I ère coté orle
exPrlmees Press on ve
lorge, globol, qui inclut les di
réolisotions en motière d'oméno
du milieu rurol ou d'une région donnée'
Que ues exe mples de terminologie emPl êe
, promotion de l'ensemble des femmes du milieu rurol
. iuolution du milieu et des orgonisotions professionnelles
. mei lleure connoissonce des pioblèmes ogricoles el généroux (urbonisme'' 
u"propriotion, évolution du commerce, etc" ')Lo proportion de réponses positives est Io plus forte pormi les groupements qui se
situent ,,entre les deux", c'est-è-dire ceux dons lesquels existe un n:y:u d"
oorticipontes qui viennent à toutes les réunions' et un volont de porticiponfes
;;i:;;;n;;t r"lon 1., suiets troités (81 7'): permonence et rovonnement
àmblent les mieux ossurés dons ce type de grouPement'
2- Pour lo 2ème co orie (54 réPonses soit 2I o/o du totol des réPonses
exPfl mees/ ex Pres on "déve oppe me nt de lo région" esi co nfor.due ovec
I'expression "déve loppement ogrico lett , e ntendue dons son ns institutionnel 
:
ensemble des orgonismes et o ctions qu i diffusent le Progrès o griccle et
s'inscrivent dons un certoin codre iu ridique
Exe mp le s de terminologie emP I oyéeLo proportion de réponses positives.croit-qvec le nombre de cotisotions (de 59 "/"
pormi ceux qri n" p.,çoit.nt po' de cotisotions à 85 % pormi ceux qui en Per-
coivent l00et plus)' Les très gronds groupemenls semblent 6tre les mieux plocés
iour porticiper ou dévelopPement de lo région'
ll convient de nuoncer les réponses à lo quesiion "votre groupement pcrticipe-t-il
ou développement de volre région ?", po"n"-onolyse des commentoires qu'à
susciiés certe question- Ct' 
"itt"ntoiies préciseni 
les signÎficotions que les
responsobles de grouPements donnent ou terme "développement" et comme nous
ollt., le voir ces significotions sont très diverses"
. rqttochement ou SUAD, ou ou comité.de petite région
orér.n." dons les orgoni,*u' de développement ogricole
: ;:ï.Ëil.-alleioirit.ement des Prosrommes et è leur réolisotion
. ài.U"..ti"t du plon de développement.de lo région (ogricole)
. éroblirr"rn"nt du prôgromme pluriennol
. poriicipotion ou* o"tion' communes ou niveou région
. porticipotion oux Progrommes déportementoux
. représentotion "à lo ré9ion"
. ,"ireruntotion por les resPonsobles ou comiiéde région
. portici potion o u* orrutïlées généro les (syndi co lisme' coopérotion)
258 groupements (pormi les2B7 qui ont donné ûne réponse positive)
orécisent les roisons de leur oui , 
"u, 
roisons Peuveni être clossées en 3 grondes
::i;;:*Ji:i;:"i;i; J'r-sniricotion donnée ou terme "développement" ' dont lo
3 ème esi de loi n lo plus importonte '
(47 réponses soii l9 7" du loiol des réponses
oppement de lo région" est entendu dons un sens
fiér"nt", ociivités économiques, les proiets et
gement de I'espoce, l'évolution de I'ensemble
. oux personnes : les odhérentes de groupements
. l-i",lt."irr de trovoil : les exploiiotions ogricoles
. i t".;, codre ef conditions de vie : hobitot' qbords de l: ferme'
e nvironne me nt louri stiq ue
3-
60%du
Pour lo 3ème coté orte,
totq des réponses exP m
régionole et s'oPPlique "à Iq bose
relotions humoines.
Que lques exem ples de ce
de loin lo plus nombreuse (157 réponses' soit
ées), le développement Perd so dimension
", c'est-à-dire :
o) les re ses conce rnont le dévelo meni des r50nne5
(ll0 réponses) se iroduisent en termes de formotion' informotior' éponouissement'
promotion, prise de 
"ont""i"n"u, 
responsobilité' ouverture sur l'extérieur'
. développement des échonges urboini, ruroux et ocfions touristiques
" 
porri.ipàtion à I'oménogement régiono.l
. poriie prenonte aon, touï"' le' o"tion' (professionnelles' touristiques)
e nvi so gée s
. ,ernioi, sur l'ovenir de lo région : POS, plon d'urbonisme' etc" '
. meilleure porticipotion à lq vie du conton -.-
. ;k;ni;".:nt de l'oction à l'ensemble du mi.lieu rurol
. inioitotion sur le déveloPPement globcl de lo région
. ,."t'"r.ft., pour le dételoipemtnt régionol : définition des besoins et
orientotion des octi ons
. 
préporotion de plons d'oménogement rurql
. contribution ou*,.,pon'obi liËs politiques et professionl: llt-t -
: ;;;i;;"t osri"ult,i"e' fuieuotu"nt, entrolne't I'ensemble 
à évoluer
. Ët'*"'a" 
"Jnr"ien"e de'leur 
rôle d'ànimotrices du milieu
. climot d'entente, d'entroide, d'omitié
. fu..., plus overties, plus formées' plus renfobles
, plus d'éponouirse.enti-pLus d'ossuronce' plus d'ouverture 
: le groupe
nous force à sortir
. m.illeu.. informoiion et formotion des ogricultrices
. le trovoil des femmes est plus reconnu' elles ont leur mot 
à dire'
se sentent Plus PorticiPontes
. ;;;i;;i;; i", 
'"nroliies, formotion !,es llseolsobles
. rendre chocune ,.tpon'oLl" de son r6le d'ogricultrice
tte termi nologie
plus d'ouverture sur I'extérieur, conlocts entre Personnes et entre grouPes
conlocis et échonges
fronsformofion Permonenie des ogricultrices
ouverture sur ce qui se fqit oilleurs
incitolion à lo prise de responsobiliiés (tont dons I'exploitotion que dons
les orgonismes ogricoles et outres)
éveil de besoins, onimotion
liens de solidorité, d'omitié, formotion
enrichissement por les contocts et les échonges
évolution des esprits, dépossement de l'individuolisme
élorgissement des horizons
meilleure connoissonce des outres et ouverture à beoucoup de choses
les femmes se sentent moins isolées et obordent plus focilement leurs
prob l ème s,
b) le développement de I'exploitoti on (38 réponses)
ll est troité en termes de rentobilité, occroissement du revenu, comPétences
techniques, meilleure orgonisotion.
.f ue lques exemples de cette terminologie
. meilleure geslion de l'exploitoiion
. meilleure insertion de l'exploitotion dons son environnement socio-
é con omi q ue
. nouvelles techniques, nouveoux produits, meilleure orgonisotion du
trovoi I
. développement de certoines productions
. productions plus rentobles, choix roisonnés
. ougmentotion des rendements
. compétence technique occrue i Perfectionnement des connoissqnces
professi on ne I les
. i'ougmentotion des connoissqnces se répercute sur lq mise en voleur et
lo rentobi lité des exploitotions
. oméliorotion de lo production ogricole
. progrès, développement des exploitotions
. évolution de l'ogriculfure
" 
porticipotion octive des femmes à I'orientotion de I'exploitotion'
c) les ré 5es concerno nt I'oméliorotion du codre et des conditions
de vie (40 réponses
Peuvent se résumer en termes d'oménogement d'hobitot, d'embellissement, de
"mieux-vivre", d'occuei l tourisiique.
Quelques exemples de cette terminologie
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. orgonisotion du toutisme à lo ferme
. occueil touristique (fermes f leuries, gl'tes ruroux)
. progrès de I'hobitot, oméliorofion des obords
. omélioroii on des revenus, de l'hobitot, des loisirs
. chongements importonts dons le mode de vie, I'hobitoi, les méthodes
de trovoi I
. c'esi l'hobitot qui foit le plus tdche d'huile (oménogement intérieur
et exiérieur).
B- RAISONS DES "NON''
27 groupenenis ( pormi les 45 qui ont donné. une réponse négotive)
Ces roisons sont liées
- soii à des difficultés de fonctionnement du grouPemenf: obsence ou
insuffisonce de conseillère, monque de finoncement, Petit nombre
d'odhérentes, obsence de liqison ovec un orgonisme de développement
re conn u /
- 
soit à I'inertie et à lo fermefure du groupe : possivité des membres,
refus des responsobilités, grouPe troP oxé sur lui-même, discussions
stéri le s ,
- 
soit ou monque d'oncienneié du groupement qui n'o pos eu le temps
de s'insérer dons son environnement,
- 
soit oux controintes ou à lo "pesonteur" du milieu : femmes encore
mol occeptées dons l'orgonisotion professionnelle 
' 
vieillissement
de lo populotiori ogricole, concurrence entre plusieurs grouPements,
difficulté de foire évoluer les mentolités.
. oméno.gement du codre de vie
. embellissement des fermes et des vi lloges
. oméliorotion de I'orgonisotion du trovoil, des conditions de vie
. volonté de foire mieilx vivre les ogriculteurs et leurs fomilles
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VOTRE GROUPEMENT PARTICIPE-T-I L AU DEVELOPPEMËNT
DE VOTRE REGION ?
Réportition des réponses selon l'orgonisme fédérotif (oz" ligne)
Tobleou XVlll
Réportition des réponses positives selon lo dénominotion
et selon lo dqte de créotion
Tobleou XIX
(l) a,/0
7O,0
62,5
6l ,l
7 4,9
58 73 ,6 70
Orgonisme fédérqtif
groupe ments non fédérés
oroupements odhéront à une fédéro-
iion'd" grouPemenis féminins
groupemenBodhéront à une FDGVA
groupements odhérqnt à une FDCETA
grouPements odhéront à une
fédérotion sYndico le
groupements odhérqnt ù une osso-
""ioti'on de développement régiono I
fédéroti ons diverses
ENSEMBLE %
390 gro.uPements(dont l5 sons
ré ponse)
54 ,5
out
85,3
80,8
68,2
63,6
55,6
69,8
287
73,6
non
18,2
512
9t1
9'6
22,2
18,2
I 6,3
I1,5
45
réponse
so n5
27,3
22,7
18,2
22,2
13,9
9r5
9r6
o/o
E nse mble
Divers et non
identifiés
CIAPF
SF de CIVAM
SF de syndicot
C ETMA -CE TA F
GVAM-GDAM
SF de GVA ou GPA
GVAF . GDAF
-nbde
-nbde
i
nt
noml -
dofe de
oti on
no ti on
80, I 71 ,6
137
t7l
6
I
I
2
J
2
3
9
l3
40
48
23
3l
54
64
gr ou Pe me nts
créés en 1964
et ovont
98
137
2
4
4
9
I
2
t2
t7
4
I
17
20
25
29
33
48
de I 965
ù 1969
6 l r8
42
6B
2
4
5
6
J
4
5
ll
3
4
o
l0
t2
IB
3
9
de 1970
à 1974
287
390
ll
l8
l0
16
7
l0
20
35
t7
26
65
78
62
BI
95
126
Ense mble
57,1
65 ,4
83 ,3
76,6
75 ,4
(l) y compris grouPements dont lo dote de créqiion n'est pos précisée
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ADASEA
ANNEXE I
SIGNIFICATION DE5 StG LES UTILISES DANS LE TEXTE
Associotion déportementole pour l'oménogement des structures
des exploitotions ogri coles
Associotion déportemento le de promotion sociole
Associotion notionole pour Ie développement ogricole
Brevet d'étude du premier cycle
Comité déportementol pour le développement ogricole
Communouté économique e uropéenne
Centre d'éf udes tech niques ogri coles (fémini n)
Centre d'études techniques ogricoles et ménogères
Centre d'informotion ogricole des plonteurs de toboc (féminin)
Centre d'informotion et de vulgorisotion ogricoles et ménogères
Centre notionol d'étude des problèmes du développement ogricole
Coopérotive d'utilisotion de motériel ogricole
Electricité de Fronce
Fonds d'oction sociole pour I'oménogement des structuresogricoles
Fédérotion déporfemento le des CETA
Fédérqtion déportementole des syndicots d'exploitonts ogricoles
Fédérqtion notionole des groupements de vulgorisotion du
progrès ogricole
Groupement ogricole d'exploitofion en commun
Groupement de développemeni ogricole (et ménoger) (féminin)
Groupement d'intér6t économigue
Groupement de productlvité ogricole
Groupement de vulgorisotion ogri cole (et ménoger) (féminin)
lndemnité viogère de déPori
Office de rodio-té lévision fronçoise
Politique ogri cole commune
Plon d'occupotion des sols
SAFER
SF
SICA
S UAD
TEE
TVA
UCCMA
Société d'oménogement foncier et d'étoblissement rurol
Seciion féminine
Société d'intérêt collectif ogricole
Service d'utilité ogricole de développement
Techniques et économie de I'exploitotion
Toxe à lo vqleur oioufée
Union des coisses centroles de lo mutuolité ogricoleADPs
ANDA
BEPC
CDDA
CEE
cETA (F)
CETMA
crAP (F)
CIVAM
C N EPDA
CUMA
EDF
FASASA
FDCETA
FDSEA
F N GVPA
GAEC
cDA (M)(F)
GIE
GPA
GVA (M) (F)
IVD
OR TF
PAC
POS
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C- Les outres octivités
o) octivités mixtes
b) qctivités "nouvelles"
- 
liste des suiets troiiés en réunions et
sessions mixtes
- 
liste des "nouvelles'bctivités
Vll- Foncti onnement des groupements
A- Structures
B - ResPonsqbi lités
C- Assistonce technique et finoncement
D- Choix du Progromme d'octivités
E - Diffusion des informqtions sur les octivités
F - Difficultés de fonctionnement
Vlll- PersPectives
A- Prévisions d'évolution concernont les effectifs
et lo structure
B- Prévisions d'évolution concernont les octivités
C- Rqisons qui iustifient ces prévisions
1X- Les grouPements féminins et le développement
A- Roisons des oui
B - Rqisons des non
Annexes l - Significotion des sigles utilisés
2 - Questionnoire
S ommo i re
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